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J O S E  C I N T O ^  P E R E Z
NO SB{DEVUBÍ]yBN LOS qf̂ lNALBS
aro XVII NÚMERO 5.617 D I A R I O  R B L I G A N O
Sl)SC R IPO (óíí‘'
_  Málaga: I‘5 0  peseta  ̂ ^
Provincias: 5  pesetas trÁnpsiC^
Redaedófi, AdmlnlstradOn y Talíéires 
JP o z o s  l> ix l.ce s , 3 1  
T ’o lé f o i io  i i ú .m e r ’o / O ^
NÚiaÉRO SUELTO, 5  CÉNTIMOS
M A L A G A
SÁBADO 28 DE ABRIL OE1919;
LA FABRIL í|A|iAGUEÑA
Fábrica de niosálcos hlfiráulicos y i 
rías expoeicioiies.—Capa fundada en 
' tacidn.
Depósito de cemento y cafes hidráulicas de las mejores marcas
JO S ]É l  I I I 0 A I - . 0 0  IS S P 'í lL .r A O n A
EXPOSICIÓN j . m á I AOA £ • FABRICA
VAUrqiidS de Lüflós, 12 * * mAL AU^  ,t . P U E R T O ,  2
; Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosájeo romano. Zó9alo8 de relieve 
' on patente de invención. Gran Variedad en lóselas pafá aceras y almacenée. Tuberías de 
cemento.
lád’ra artificial, premiada con medalla de orO en va- 
:4.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor-
del régimen 
es
CINE P ASGÜALINI Situado en la Alameda de Carlos Maes, frente al Banco 
! í i de, España : :
Éllooal más o6moclOi;<ioMábjifa. :
Bócoíóq do cinco y media de 'Iaifcaxde,Ado9(̂  y mcclm do la, noche 
• Hoy programa moslrruo. Bxiitazo enorme do los episodioa'S.® y 4.® de la magistral pelícu­
la de graudos aventuras  ̂ , ; V̂ , ' '
ES
.TitalasdOH ". ; ■ ' W.- :■
, 51 COLUMPIO DE LA MUERTEry EL TESTAMENTO
soberbia interpretación de la sin rival aptriss «Viviaií Reéd», la nlnjcr mas arriesgada y el 
popular e inverióible «Polo», . ^
Completarán el jprograma las bonitas películas «\Jn ídolo oriental», «ííl refcigiado» y la 
de nitiona risa «Un invitado»,
Precias: Preforencia, Oí|Rl; 6eD«ral, 0M6; Medía, O‘ í0
,Nota,~bU Lunes,.estreno de los episodios & y 6ide «El blanco trágico».
:ÍÉ
BA L^ÉM m O  B E  TÚLOX
(Provincia de Málaga). —  Manantial azoado y radío activo
■Cura las enfermedadsside das vías respiratorias,—Esvecial m  ■
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS NI. TUBERCULOSOS . •
Instalación completa de inhalaciones DIFÓSAS o HÜMEDAS. Pülvérizadoáes y du.
Temporadas oficiales del l .“ de Mayo al 30 de Junio y dél 1.® de Septiembre ai 31,
- Pídanse folletos del Balneario a su propietario DON MANUEL DEL RIO Y DEL-RIO^
Se recomienda la fonda del CAMPO, por higiénica y proximidad al Balnearfe-W *̂^̂  ̂
sas redondas y laterales,-~Luz eléctrica en todas Ids habitaciones.—Ca|inia pública.
Para pedidos de agua embotellada a su propiétario  ̂ ,
Ferrooaa?Jc*H c llro o to  d.o M á lá g a  a  c o x ix
aisMáMHÉii
drid, que se distingue por sus tiañ- 
dencias reaccionarias y que se ha 
señalado «u recalcitranle germa- 
Rpfílbíiio, no solamente se aórove- 
cba, «ino que abusa de un modo que 
resulta muy poco digno y desde luego 
nada gallardo, del régimen de excep­
ción ea que se halla el país con las 
garantías constitucionales en suspen­
so y, por consiguionte, de la desven­
taja en que se encuentra la prensa 
liberal y de las izquierdas políticas, 
somelida a la más rigurosa do las 
censuiás,
Aquellos periódicos pueden impu­
nemente y les dejan decir cuanto se 
les ocurre cu contra de los funciona­
rios telegrafistas y telefonistas en 
huelga y llenar do insultos, injurias 
y calumnias a los elementos pPlitKps 
dé la izquierda que Cunlbatimos al 
régimen v ^  uobíerno anüespaftol y 
«atieuropeo que se ha impuesto, ba­
jo la férula ae Cierva, a este desdi- 
. chado país.
Entre tanto a los periódicos de 
oposición apenas «i se les deja respis 
rar. La prueba de ello está en los 
mimerosos blancos con que apare­
cen a diario todos los de significa­
ción liberal que se publican en Ma­
drid.
De este modo, consintiendo mea- 
lir, injuriar y calumiiiar a unos y 
cerrando e impidiendo toda acción 
de defensa a otros, la lucha es des­
igual y el adversario que se aprove­
cha de tal circunstancia, de tal ven­
taja, no procede, ciertamente, con 
decoro ni con lealtad.
Esos periódicos derechistas pue­
den desatarse en insultos e imprope­
rios peponaiss sin exponerse, en al­
gún ca.Sií, nada más que a la acción 
particular del agraviado, pero con la 
mayor y más completa impunidad 
en cháhto se relacione con las colec­
tividades, con las entidades, orga­
nismos y corporaciones de las iz­
quierdas políticas.
En cambio los órganos de puhlici-
^  prensa ciervo-raaurista de ]\Ja-f dad, de propaganda y defensa de
,;a «« ----------- . .. esas izquierdas, no puedan estar a la
rééíproca, y devolver golpe por gol­
pe; no pueden, en justa corresbon- 
deucia, atabar á persehas y entida­
des, ni decir la verdad, ni expresar 
süs juicios, por que cuando no so lo 
impide, como ahora, el funciona­
miento de la censura previa por el 
hecho de estar en suspenso ese em­
beleco que ya sólo por la Costumbre 
se llama garantías constitucionales, 
se les yiene encima, en un caso, la 
ley de Jurisdicciones cón todo lo que 
tiene de duro y de inquisitorial, o en 
otro, en la jurisdicción ordinaria,, 
una nube de golillas, escribas y fari­
seos que,. más vale callari 
Asi da gusto y le va muy bien a la 
prensa de la dereCaíí: poder iniuriar 
y maltratar al,adversario cuanM̂  ̂
te está amordazado y maniataife. 
Claro o.stá que este procedimiento 
ihdigno no lo siguen tódós los perió­
dicos. liay honrosas excepciones en 
el campo de la política ópueista á la 
nuestra, que nos compíacemós en 
reconocer. Mas existe una dase, un 
grupo de périódicos arrimados a lOs 
elementos más retrógrados y reac­
cionarios det país, mauristas, ciqr- 
vislas, militaristas para los cuales no 
liay freno en sus desplantes y proca­
cidades, a veces de lo más soeces y 
tabernarias, propias de esa golfería 
«bien» de alma ¿astada y botas do 
cji’Bról, qtffe déLUio-
do más denigranté qüê plíírfî 'iJHntjê  
birse, que más rebaja al hombre, es­
to es: defendiendo, adulando, in­
censando, lamiéndoles lan plantas y 
oliéndoles los faldones al fuerte, al 
rico, al poderoso, al que manda, al 
que tiene en su mano el mendrugo 
y el látigo... ’
/,Has nada más repulsivot 
Lo que hacen esos periódicos, 
aprovechándase de las etrcunitati- 
cias y prevaliéndose de este régi­
men de excepción que leé favorece, 
es una verdadera inaignida4
Magisterio Nacional
I> o  a s Q o l a o l o i i e s  
A peSar de la tranquilidad <qtí« di»ftmtoba 
JHüpaáa anto» d« la guerra» ft^maoliada por k  
neutralidad a-que fl« viÓ «oráetida áttóante 
él pleito ttitmdiálj ntíestrít pattía sé'ágita  ̂fe 
óonmueVe de alto a'bajofreipondíéftdhéfeiáló ' 
un dóbireoo a laa terribleB oonvulsidií^s qUe 
itrastornam las sosiedados dél plnnotaí 
jiáfagas de oátlgeno llegan del eiterior, 
éoríientés eléobi’ieas vitalizadorás’recorren el 
íéaeirpoistfcial, y .E«ipaflá ae ve p®6eid#de a'n- 
isiás de renovación. Todas ka oÍABéS iwoialbs», 
todas las profeeionós se dÍBponbn a réVkár 
BU'organización y-s«3 proeediraifent0s‘dé' lu<, 
;oha.;: . ■ ' • '
También ©1 Magistorío ncoional ae agita y 
■dkifí<í.nna raírada aisu paftado y a su préseü- 
ité;.8« iijá én süs local©» esouékS inmundeís, 
t»  kvd©s«r'gánigfa#ón do tédá k ’énéeSaníia, 
en las tros pesetas oon'iO oéntímoa de aiiloá 
de É&a«Btros,‘én sus dsiéhíiqé'cada qúinóe y 
téltít'ekftos t  eri la ít'frtnoi» qué'sé'jieryielpte 
en oihe’̂ , tdber'nás y lupanaroéj eximhua éus 
ásooíáoioñés éoñBtituidas por seeios qáe*i)a- 
gan 25 o 40 tíéhtitóob moñébáleií, oeb r^gk- 
méntoS ante-diluvianos, sin celebrar séSion'ea
Coiftlnua Ir URláfi y el entusiasmo
Cada díá bue p.asa' es mayor el nná- 
ujm'é mpá îiíSiéntO/S Toledo y
HuescákUhó algúá desmayó/ pero IiaU 
reaccioDádoi '
 ̂ D>-Mad»idíbasto decir lo si emente; 
M'24fai3aífc»t̂ 2 de la; noche expiraba el
. plazo del Óĉ biernor ai soíjáJi. la bpra,
iUPa jpaeia dOrSOO p,ersoiias, telegráfistáS 
, d̂  a^b^3;spxos y telefonistas, se-disol- 
viÓ marQjbaüdo jQ sus domióiliós; sólo 
dQá'dosmaya|rón,.pero uno rectmcó.
¿Oabe mayor priíeba‘dé obnvivencia, 
de compañerismo,' do sangre fría? Y es 
lá edartn prueba, después de la mehti- 
ra, el soborno, y la amenaza. *
ífórrafos de una paptá ^raltfa a ñiano
«iiOS télegrafistas de Madrid cum- j 
plieron'oomo hombres do hoñoiT®! pk'* 
ZO dado terminó; los valientes .compa­
ñeros de esta perdieron impasibles la 
: carrertt,,dejanclo de acudir a sus pues-
triunfo es. inmediato y sefifúro: el
lio y I'oz, que habían ratificado la de- 
deóisión do todos sus compañeros de 
quedar cesañtes,repitierori una yez más 
ia simpatía que todos Monten hacia el 
goñofr.G-obernador don Policiano Maes-
f  «nando las eelebfan son tristes ittiitáéíótíes , ^
doQdqitendone, pnoB entre bo»tézos siciíi. embólente tó  toda Lspaña. L a  u m ín  es
Bélgica veríanso arruinadas irremodia- 
bleqientei
Mas para que Alemania paĵ ue es pre­
cisó que trabaje. Y el trabajo necesita 
del orden, de la oalma. d« la tranquili­
dad pública, duift» reginioneB establos, 
do la disíplina dóTos fonoionarios, deí 
servicio regular do las comunicaciones 
y transportes...
Oonviene ala Entonto que ol (^bior- 
no y.la Asamblea de Weimar se irnpon- 
gan a todos sus rivales bAvaros, sajónos  ̂
wurtemburguosos, oto., quo la nueva 
República se fortalezca, quo la suciali- 
zaoión anunciada no degenera en oqn- 
vulsiones domaíscógioas, quolos técnicos 
capaces, como Walter Bathenan, sean 
elevados a las alburas dol poder ofiónz.
Porque figurémonos una Alemania 
dosespedozada, dividida en bandos, sin 
ejército, sin ordenaoionos definitivas, 
sin proauooión, entregada a todas las 
fantasías de los imitadoros germanos do 
Leoine. ¿Cómo pactar con ella? Y  su- 
paaiendo quo so pactara ¿cómo hacer 
cumplir oí pacto? Dosde Posnania fil 
Ítíiiu, desdo eí Mar del ISTorte a Bavié- 
noo uluoii qua u.uj uswj¿ui.«u. qu.»? ra, el gran cuerpo social germánico ds-
Bentirán en la anexión provisional dala clararíaso insolvout®. Y los aliados ten-
MIRANOO A LA PAZ .
¿ S O L  E N T E S ?
Hay, cuando escribo estas líneas, un 
Gobierno oomuúista en Munich y otro 
on Brunsiviok. El d̂  Dr,e8def,ha sido 
. vonoido. El Ministono Sclioidómann y 
el Ministerio Hoffmann, ©1 uno desdo 
Woimar y dosde Bemborga el otro, no 
Cosan de alistar tropas y de reunir ar- 
tül^'ía. Sin embargo, el dimisionario 
ministro do Hacienda, Sohiffor, robsjó 
los sueldos de oficíalos, suboficiales y 
.. soldados. Y éstos reclaman a grandes 
gritos quo la rebaja sea reemplazada 
por un aumento. Y  amenazan con ne­
garse a pelear, si no so les oonoode lo 
que piden.
Los aliados acaban la rodaqoion do 
las oondioionoB quo soráu exigidas a 
Aleinaiiia. Dentro de pocos días llega­
rán a Paría los plenipolonciarios tentó- 
iiioos. Deberán firmar el TYatado luego 
do alcLinas discusiones de carácter tóo- 
nico. Si no lo firmaran sería roto el ar-, 
mistioio y se reanudaría la guerra.
¿Lo firmarán? Los periódicos germa­
s dicen e no; a eg ran e no con
cuenca del Sarre, ni ou la pórdidafie las 
colonias ni en la indemnización por da­
ños y porjuioios, quo consideran creci­
da en demasía.
No obstante, es casi seguro que cuan­
do llegue el momento decisivo, los ple­
nipotenciarios teutones finnen el trata­
do. ¿Qué van a hacer? El Gobierno con- 
tral de Weimar está convenoido de que 
la anarquía, algo ©spoiádioa, quo Ale­
mania sufro, sólo desaparecerá con una 
vueltá rápida a las condiciones norma­
les do la vida. Los aliado? consintieron 
en levantar parcialmente ol bloqueo 
del vencido ex-imporio. Utilizando bar­
cos alemanes, envían a lo» puertos ex- 
imperialcs deí mar del Norte víveres y
drían quo resignarse, mal do su grado, a 






del I.® y 2 .” distritos
En se.?ión otÚGbrttda on la nook© del 25 dol 
aotmal s« acordó baoor pública nuestra siui*
i  Patía poria actitud cívica y digna qu© eb-4 maUrias pnmas. Mas «ata couoesióii n „ .r.,. ¿lo T.U-
mitigadora do angustias, no es suíi- 
oiente para las nooesidados gorraanas. 
Sólo una paz absoluta y profunda, una 
libertad completa de navegación y trá­
fico permitirán que Alemania dé ocu­
pación a BUS millonea de obreros sin 
trabajo. Y  entre esos millones de obre­
ros BÍn trabajo es donde los ospartaoos 
reclutan sus milicias.
La Entonto quiere quo Alemania pa-
fpie. Su insolvencia significaría paJTa os veno odores una caiáatrofe ooonqmi- 
ca más desastrosa quo lo fuá la misma 
coüflagracióh, Sobre todo Francia y
servan los f^ncionaries del Cuerpo do Telé 
grafos y Teléfonos, on huelga d© brazos oai- 
dos para protostar do la subida al poder del 
funesto polítioo de Muía,
Así mismo so acordó también ©xterioriaar 
nuestra más enérgica protesta por la con­
ducta tan poce digna que los jóvenes mau- 
ristas observan eon estos dignos fiinoiona- 
rioB.
El sooretario, José Clonadlo»,
pre so róBuelve... qno no hoy nada quo re- 
BolVor,
Las asooiaoíonoB de maestros naeioqaleB 
«on las llamadas a ocuparse de cnanto afecta 
alosniños 'españóles y sebre ellas caerá la 
«aaldieión de las generaciones faturás al ver 
qne por su criminal abandono, la anemia y 
el analfabetismo las hace desgraciadas.
¿Qné programa pisdagógioo-sooial tiene el 
'Magisterio español? Sólo tenía 'el de que le 
subieran los aneldos..Está bien, pero osé' no 
basta. El espiritó sólo vive onan'do sé ve sos­
tenido por grandes egoismos y grandes al­
truismos. El programa do la Escuela Nueva 
d© Madrid es digno do la grandeza dol Ma* 
gisterie.
No más cuotas rídioslas. Es precisé que 
las asociaciones tengan dinero abuifxdanto 
pat*a acudir on sooorre dé un «ompaftéró, y  ̂
péra éstableoer oooporttivas dé consumo, y 
museos pedagógicos, y misiones eultwrales, 
y oártámenes, y para todas las ©xigenoias 
que lleva oensigo qna vida coleootiva énér*
Héítios visto quo todas las aseeiaoionés de 
maestros han ifauerte; porqqe vivir no es i?o- 
locobrar ouótas,perla perpetuidad en los 
cargos, por el caciquismo, por él fetiehiemo 
haotá una persona, por lléfifar a cféér que s6- 
' lo un individuo es él capaz de dirigir; humi­
llante confesión para una cOleetividad siin- 
'bolizada en' np uno seguido ’ ^e óofos. Hay, 
por el contrario, que ií^guref ;p‘ér todos !(oa 
'■paédibs qóé la rónovapién'no «o intérípmpa.
Otra dé las oáusaS dp mXMe dé ías , agru- 
paéioñéíi é'íj la «gratuidad» d® IbjÉf trabajós. 
Cuando las neoesid'aéei déla vida son tkn 
agudas, toda labor debo ser renu mérádá,' y 
si no lo es, peor para>1 qqe qtíiéró que le 
trabajen de baldo, pues si al pjflnbipio Se 
desempeña con algún calor la fanoión, al fal­
tar el «oombostiblé» so aofc'bá el calor y vie­
ne el abandono. El ideal sería quo todo? los 
‘cargos Ineran retribuidos, pero a lo raenps, 
se debe pagar uno que llevo el póso do oa‘si 
todo el trabajo. El ^dó pkga, puod'é exigir.
Organismo que no defeca, muere. Esto es 
un axioma fisiológico que cumplen indefto- 
tiblementé los organismos naturales, pero 
que olvidan les erganismos sooialo», y eónlo 
tód'O pOoadó contra la Nátnráleza, lleva tras 
sí lá pona fatal. Las colectividades dé maes­
tros deben tener especial empeño en su pro­
pia depuración, cauterizando ouálquiét llaga 
quo apareaos en su cuerpo y «i preciso és, 
amputándose un miembre qno so gangrena. 
Asi robustecerán su valor cívico para luchar 
contra sus enemigos exteriores,
Tondrlaaiin macho que decir sóbrelas 
entidades magisteriales, pero como estoy 
abusando de la bonoyolcncia do El PoeúLAR 
sólo diré para terminar, que dobcfi Salir do 
su estado oataléptioo, de su neutralidad en 
todas las luchas sociales, por que la neutra­
lidad es o cobardía o indiferencia. Cuando 
surge un eonñicte gravo entre dos elementos 
de la sociedad no oabé oneegérsé de hom­
bros; lo quo procede es ostudiar de qué parto 
está la razón y una ve* formado el juicio, 
obrar en oonseoueneia: e»e es el vivir do las 
colectividades en una sociedad donde, que­
ramos o no, todos somos solidarios, todos so­
mos agentes y paeiontes do cuanto ocurre en 
olla,
Y quo sólo haya una asociación do maes­
tros nacionales. „ „S. B aüdin. 




piusa do la CoDsütadón náin. 3 
Abierta de once a tres dé la tarde y do sie­
te a nú OYO Qé k  noohéi
más estrecha dii© ñuoa y, el entusiasmo 
inthónso. La préhsa éStá a-tótOrdazada y 
03 aooüsejamos úna Téz mas no os 
guiéis pon notioiaS' teúdeiioiosas,  ̂
d© aquellas que procedan de esta 
y sus delegados.




. Esta provinoia figurará a la cabeza. 
ÁjijuT, salvó eTí̂ ófo dé Tóléfonos/BU hir* 
jo y ©1 Capataz de líneas quo han defec­
cionado, todos Tos demás telefonistas, 
meritorios y subalternos, siguen uni- 
dós'y entusiastas.
En cuanto a Telégmfos sigue la una­
nimidad.
Hoy, todo ©1 personal do líneas y de 
ordenanzas, ante ol dilema q.ito les plan­
teó el Gobernador, se unieron a sus je­
fes y oficiales.
Ayer tarde, por tercera vez, se nega­
ron los funcionarios de Telégrafos a de­
poner su actitud. El Gobernador, que 
poY'oiétto está dando fexttaofdiñarías 
pruebas do atención r  delicadeza con 
ellos, les dijo que aún les daba unas ho­
ras más y que a las 11 de la noche que­
ría yerlos d§ nuevo, , -  . * '
, Al esa hora ratificaron, la pegaUva| 
haciendo .presante, a dicha aut.opdad ,©1 
yeconócirniení'Q de todos por lás aten- 
diones recibidas. .
A la salida del despaeho de aq̂ uella 
autoridad; Tés ofioiafe» de Telógrafbs 
señores Viedma, Gruz Palomino, Repu-
Cómo defienden los 
norteamericanos la 
niño
difícilmente té.ndi;á Málaga muchos go- 
bo'rnadOrés como éî te. s
Al dar cuénta ante todos de la entre- 
víéíá''  ̂ el saludo que les en-
baigÓ el señor .Mí̂ estro, todos le vito­
rearon; ' . , . 1 iA-sl nesTo manifiestan los telegraiis- -
tas y así lo consignamoSi
El m afiiffesfo  (ÍB í'os fs rr s v fa F is s
Loa tBlegiafistas y telefonistas de 
Málaga han recibido ̂  el. manifiesto que 
la Federación ferroviaria nacional diri- 
iea sus adheridos. En ól se conmina con 
la expulsión a los ferroviarios que ha- 
gán algo contra el personal de comuni­
caciones y se tfedviórté además que la 
Federación prdtej erá a los húelguifetas 
tan pronto sea preciso'. a
Esto,.naturalmente, ha causado ©xoe- | 
lento impresión entre, los telegrafistas | 
y telefonistas. |
Nota siñipátioa |
Todoá los huelguistas rivalizan en f 
entusiasmo incomparable; pero hay quo | 
la actitud modelo por lo, ga- |
Cuerpo de Tolégrafoá. . I
en distritos, efeontro de cada nno ,dé lé® 
ónafe  ̂es un dispénsarió.
Los servicios de éstés Són'r , . -
Usa enferm.era-visitadora pafá ‘los 
sanop: una enforníera-yísitádora para ,el ser­
vido prenatal; ú'ua eñferm'era-viáita^^ 
ra los niá2»S enfermes; .una én^ermérá-Tisita- 
dora encargada dé vigilar el éstad© do los 
©jos do los bebés. ^
La enfermera,para niñoS enfet'iaaos pvééu- 
ra que el nene no se quede sin asistohélB 
módica o q^e ¡ésta acuda tardía^*t©. Gra­
cias a tal método so evita, el que exi t̂ai  ̂ni­
ños enfermps, a los egáleS la familia, Ripr i8*
■ norarlé, í'os considero óoní® .<
En eidispensario se llevan las. H gú ion w  
fichas de cada familia: , " '
Primera, b’e información ¿o higiéhesp- 
oial. ‘ . . t,.„
Segunda. Hna individual para lij, mádío. 
Toroéra* Una individual pkra é^ iñ é.' 
Cuarta/ Una individual paira ÍÓs eñf|r-
moscrónicos. . ^  .r*




Como los funoionaíics dé Telégrafos,
real decreto quo les acolara suspensos 
de empleo y supido, habían de dar por 
terminadas sus funciones a las doce de 
la noche, esperaron allí, por no dejar
abandonado el iecal, a qusTa autoridad  ̂ ^
se incautara do él encargándose de sü s 
vigilianoia.
En efecto, a eso de las dos dé la ma­
drugada, el Gobernador civil señor 
Maestre, el Teniente coronel de la 
guardia civil, un teniente y dos parejas 
de dicho Instituto, se presentaron on la 
Gfentrál de Telégrafos, incautándose 
del local y de las oficinas.
Primera. DístÁbubíón 
precios ebonómíóóî . . . .
Seganda. Hospitales para piños.
Torcera. Hospitales para tub'ó̂ c a fe 
Caarta. Asílos-óniiás.
Quinta, Asilos téíítpóraíñS.
Sexta, Esóaelas al aire ,
Séptima. Sanatóriós pára lós niños tubor* 
cuíosos. .
Octava. Oolpniás de vasaoion’es. , ,, 
Novena. OoJócáoiÓn d? niños, anémicos 
en el campó. * y
Con éstos f'jémpíos basta y Séb̂ a .para que 
el lector pvTÓda férmarse idea 4.® tt)4* ®1 ca­
minó resta por fie­
mos de pqier hab.kr dó veî ^̂  ínoha por 
la salud del niño. , j
El señor que pensaba que ©xagerábemes 
en. ios .«mítines sanitarios», puede meditar 
sobre estaos ejempIfflSjy/seguraineiitp̂  ̂ su 
propia conciencia le hará ar̂ uméntós de 
fuerza mayor que todos nnestros raswna-




La ra¿a española peligra 
salvarla 
otros paisos. 
tos para que fosfioí^bres eeasaientéS sepan
hallar la orientaéióa salyadora. ;
Db, César ‘ /  uaeeos
copiarse, aí 
Ño oreo précisos más argumen-
—¡Üstedes exageran uú peco! iNé ©staméo 
bien aquí; per© «n los étiros países tampoeo 
atan los pérroscén lénganizal [Oomé si n« fue­
ra uno a ocuparse más que dé los ehiquillps! 
{Pues buenas andarían las «osagl 
Y el buen seÓLOx*, buen burócrata y . bu en 
amigo, dice todo esté bien repantigado en el 
sillón, ante una oloresataza do «afó. Los de­
más dei grupo asienten y sobro mi espíritu 
tiende sus velos el asombró más rotundo, 
campeador y tirano que coneoí nunca.
—Pero, ¿todavía no Sé han enterado? , 
No; ne se han enterado. Ni siquiej*a pre­
sienten la gravedad d®l .problema de la dis- 
minucién de nnestrf natalidad y de la ©le­
vada mórtálidad infantil que aeasan las «8- 
taáistioas éspaftelas. ¿Qué optimismos caben 
ante estas gente que ignoran la inminencia 
d© la ruina de España por culpa de su aban­
dono sanilafio?
Prcéiblimonte cuando estas cosas oía,acaba­
ba de leer yo en «Archives de Médébinc des 
Énfanis», Bnero 191V, nm trabajo de Armand 
DcUlle, on el cual so estudian los mccanis- 
méS pueStóS en juegé por loa nortcamerioa- 
n¿8 para defender la salud y la vida do los 
niñéS. y resultaba tan penoso, tan dure el 
contrasté, que decidí divulgar los datos esen­
ciales del artículo dol prefesor francés.
Xn Nueva York, además de las consultas 
gratuitas de las «Gotas de Leche», etc., a car­
go do médicos y enfersaeras visitadoras es­
pecialmente instruidas que van a ver les pe- 
queñitos a sus casas para comprobar si so les 
cuida y atiende eemo el rnteróa de todos exi­
ge, porque el niño es la riqueza de la patria, 
la base de su prosperidad y k  llave maga 
que permite adueñarse del porvenir, 
¿fiesoltadqs de esta vigilancia?
En 1911 la mortalidad de niños menores 
 ̂ de un año era de 111 por 1.000,
Nuestra impresión
: E s ,que les telegrafistas tienen gana­
da la partida. . ^
Si n® cae lodo el Gobierno, se consi- 
dóra inminente'̂  la crisis parcial para 
que saldan Gierva y Goicoeohea.
Y no hay que decir lo que esto sig­
nifica,
En 1916, 93 por 1.000.
En 1917,88 per 1.000.
En España, on esta pebre nación, donde 
no. quiere hacórriós caso a les que clarinea- 
. mos-la verdad, H210 por 1.00011 
Puesto'más claro:
Mortalidad por 1.000 de niños menores de 
un año.
España. . . . .  . . 218'
Nueva York- . . .  88
130
O sea 130 vidas que perdemos por cada 
1.000. Vidas que psdriaa salvarao dó ser otra 
nuestra cultura y nuestra preocupación por 
lós verdaderos problemas naU.ouaks, Por 
aquellos llegados a la raiz misma de la via­
lidad de la raza.
En Filadelfila la «Child Federation» en 
el primer año de su fundación hizo lo si­
guiente: '
Pritnero. Orear una Liga de madrecitas 
con la-finalidad de instruir muohachitas de 
quiRoe y diez y seis años (en eí segundo re­
cibieron ya esta iustrneoión 10.000 alura- 
nas), qne tuvieran hermanes y hermanas pe- 
queñines, ©n los cuidados quo deben tenerse 
een los niños.
Begundo, Organización de una vigilancia 
semanal en lo dispensarios de todos los ni- 
ñes adscritos a olios.
Tercero. Organizaeiófl. do una exposición 
ambulante do púericultura on las ciudades 
próximas a Filadelfia,
Cuarto. Organización da una Asociación 
de «Bables W©lfare>, compuesta da 96 ins­
tituciones, comprendiendo hospitales, cunas 
y ebfas análogas, con una oficina central do
Gónstil de Franeia:
Nuestro distinguido amigo Mf# Charlean 
Birlé, nueve eónsal de la Kepúblieáfrhño¿.?®' 
en Málaga, nos dirige expresivo B. L, M. par-̂  
ticipand© su toma dé posesión dél impoftán- 
te cargo, para el quo ha sido nombrad© por el 
Gebioruo de su país. -
Agradecemos vivamente, su atención  ̂á la 
que gustosamente oorrespendemps, . desean­
do quo su estancia entre nosotros le sea ̂ a -  
ta y ofreciéndonos .efeonenrso más inóondi- 
cienal para ouaqto redunde en benefioift.íio 
la gran nación francesa y de los demás jtóU 
sesaliados.
Recordamos a nuestros oorreligionanos 
que desde el día 21 do Abril se hallan ex- 
. puestas ©n la planta baja de la Casa Ayunta­
miento, las listas manuscritas e impresas 
del Censo electoral, para la reotificaoióti del 
mismo, pndiendo interesarse hasta el B d© 
Mayo próximo venidero las inclusiones, ex­
clusiones y rectificaciones de errores por 
quienes se orean con derecho a ello, presen­
tando a eso efecto sus solicitudes debida­
mente documentadas,  ̂desde-las diez y seis a 
las diez y ocho hora de cada día deí expresa­
do término en la Junta municipal del Censo 
electora], sita en la referida planta baja de 
la Oasa Ay antamionto. .
SOCIEDAD DE HIERROS Y  H E T A L E S
En junta general eelsbrada el 17 del pre­
sente, 80 acordó mandar un reo©rdatorio a 
Iqs patronos metalirgioos solicitando la im­
plantación de la jernada do ooho horas de 
trabajo en tedes les talleres y un auménte 
de 60 céntimas sobre los jornales do dos pe­
setas en adelanto y 30 céntimos hasta dos 
pesetas; raunidos los patronos acordaron ao-
_ . ceder a nuestras peticiones, empezando a ro­
tada de teléfonos, permitiendo a todas horas 8 gij- desde el dia 27 del actual, quedando re-
del día y de la noche properoionar al niño ”  "-------- -̂------------  ’ -----
para el cual so soliciten,cuidados inmediatos 
en ios hospitales j?ara niños.
Q̂ iiinto. Estábleó^r el primer Centro de 
Higiene Social en Filadelfia.
En Cleveland, ciudad de unos 700,000 ha­
bitantes, además de las consultas de recién 
nacidos, la población se oonsidera dividida
conocidos a nuestros patronos per el buen 
espíritu de concordia que ha existido entre 
• ellos al atender nuestras peticiones.
Por la directiva.—El secretario, Joa  ̂ 2Toí- 
/ r a  Grama,—E l presidente, Mantíri ReHo Afó- 
ralea.
JV".V̂eX̂’.X̂
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Presidida por el alcalde señor Homero 
Eaggio, se reanió ayer tarde la Corporación 
Municipal, para eelebrar sesión de segunda 
conyeeatoria.
Los que asisten
Coneurrieron a cabildo ios señores conce­
jales siguientes:
Blanca Oerdero, Baeaa Médiua, del Hío 
Jiménez, Pérez Texeira, Poionio Hivas, Pino 
‘JRüia, Hodríguea Qaaquero, Piñero Cuadra­
do, Molina Martell, Zafra Milanés, Jiménozi 
^Platero, García Cabrera, García Hinojcsa, 
Garrete Irigeyen Bsteban, Olmedo Pérez 
Oaroia Moreno  ̂Tajada Saenz, Milanés Mori- 
BOvHidalgo Ispiláera, Brialos López, Gon­
zález Martín, Cárcer Trigueros, segalerva 
Sj^ttorno, Vjana Oáidenas ,y Lorkig Cro- 
oeke.
A cta
E l secretario,don-Raíael M&rtos,d a lectura 
al acta ¿© la sesión anterior, que se aprueba 
pm: nmaEimídadi
 ̂ , Acuerdos dg pésams
El alcalde da cuenta al cabildo dsi filleoi- 
miento de la rsgpotablo dama ddña Hafaela ,, 
I^^ad.o, de dol con* |
<eja| don Pra¿0Íseo García Almendro y pro- | 
pon® la adepción^d© los acRerdss do pésame ! 
de costumbr®.
Oficio del alcalde
Queda enterado el Concejo de un oficio del 
alcalde señor Somero Haggio, participando 
babwÑ |>osesionado nuevamente del cargo.
Aprobaoidti tie un arbitrio
So da loefcura a ia real orden signante: 
limo. Sr. Director geaer^ide 4^dminis- 
Iraeié», eoa fecha l i  deí actual, m« eomunica 
la real orden siguiente:
Visto ©1 expediente instruid© per el Ayún- 
tamionto de esa capital, para establecer un 
arbitrio extraordinario aebra pasas, almen­
dras ® higos sacos, een destino a cubrir ©a 
parte el déficit que resulta ®n su presupues­
te ordinario para el ejorcieio corriente, cuyo 
arbitrio aparece propuesto per ©1 Ayunta­
miento, aprobado por la Junta Municipal, y 
, expuesto al público ©a un plazo durante el 
cual se preson tarca algunas reolamasiones y 
después informó la. delegación de Hacienda 
en sentido desfayorable.
Considerando: que, ©1 Ayuntamiento y 
Junta de Vocales aseeiades estima indispen­
sable tal arbitrio para evitar- segura ban­
carrota de la hacienda municipal, y qu© los 
reeurseá presentados so limitan iiiieamente
del asunto y propone que se someta a ésta 
dio de las comisiones d© Aguas y Jurídica,
So ocupa de la condición precisa que se 
establece en los contratos de arrendamiento 
referente a que las aguas han do destinarse 
para abastecimiento dé la ciudad.
Cree qu® sobran más de 1.000 metros y di­
ce que el señor Assiego debe dar hasta 
10. 000,
Desea que se traigan las solociones mejo­
res y más beneficiosas para Málaga,
El señor Jiménez Platero expon® qu-e el 
Ayuntamiento viene desembolsando und 
importanta cantidad, en beneficio de los se­
ñores Luna Qaartin y Assiego.
.señor Baeza haoo algünás aolaraeio- 
nes. -
E] señor O.arcía Cabrera iífirma que el con­
trate establecido con Assi«gb«s.un caso ver* 
goíizoso do contratación municipa]; ®u sus 
I sláusalRS.no hs.y más qué vejaciones para el 
Ayuntamiento.
Éste tiene que abonar por aguas más de 
3.000 pesetas mensuales.
Solicita que s© publique en la prensa el 
contrato da referencia.
Hí̂ blan brevemonta los señores Oároer y 
Baeza, acordándose que ©1 asupto pase a es­
tudio de las comisioaes de Aguas y Ju rí­
dica.
Siguiendo la práctica establecida, se re­
suelve fijar en 15 el número de secciones en 
qúe-han de dividirse los contribuyentes de 
este término, para el sorteo de vocales aso- 
eiados que deben formar parte .de la Junta 
municipal en el presenta año econSmioo.
Queda enterado el cabildo de varios ofi­
cios dando gracias par acuerdos de pésame.
Es aprobada una certificación relacionada 
con el padrón dcl arbitrio da Inquilinato, en 
la qu© se partieipa que no se han presentado 
reclamaciones.
El señor García Cabrera pide que se publi­
que un edicto con las ordenanzas para la 
exacción del mencionado arbitrio, las cuales 
ningún propietario cumplo.
Asegura que ahora con la subida del pre­
cio de los alquileres, el Ayuntamiento re­
sulta defraudado por concepto de Inquilina­
to, en sumas crecidas.
Las indioacienes dol señor García Cabrera 
pasan a la Comisión de Arbitrios.
A la de Obras públicas se remite un oficio 
de la Comisión Burgalesa da Iniciativas Fe­
rroviarias, sobre el ferrocarril directo de 
Algeeirasa la frontera francesa.
Se envía al «Boletín Oficial» para se pu
sonal designe entre los empleados ascriptos 
al establecimiento, al más Apto para desem­
peñarla. ^
Alumbramientos de Jfiu es
Se lee la siguiente moción áel señor jim é- 
nez Platero:
«El concejal que suscribo tiene el honor 
d© proponer al Exorno. Ayuntamiento, la 
adopción de los sigüientes aOnerdosl
Primero. Qué teniendo en cliefita Ids 
lOdedenteSilue se acreditan ene! ^iotámen 
del ingasiero don Ignacio Fernández de ía 
Somera, emitido con ocasión de- lá prueba 
pericial practicada en los manan líales de lá 
ciudad y en la galería de «La Pellejera», se 
entable p»í el Ayuntamiento lá dómánda dé 
reiviadioatoria correspondiente per loa 
alumbramientos de «Rígas» y de «San José».
SsguBdo. Que sin qu© esto, afecte a la 
afirmación del hecho oeraprobado de qu© loa 
referidos alambrámíentos de-agua ¿oincidio-' 
ron con nna merma considerable de lo» ma­
nantiales de Ifl. ciudad, ©1 Eácnlo. .-Ayanta- 
miento, antes de outablar su acción, SBga el 
parecer de tres señores letrados, per |o que 
se refiere a la cuestión de Derecho. i-
V. E, no obstanto, acordará, como siedfipre, 
lo que considere más oportuno »
En apoyo de esta moción dice el señor J i ­
ménez Platero qn® la euestiónqne en ella 
so plantea no es nueva para los señores Con­
cejales. ,
Todos los trabajos realizados por la Gor* ; 
poración para restituir las aguas detectadas - 
de los manantiales dé la ciudad, se oonj^n- 
traron en el llamado pleito dq «La Pellejera» 
acometiéndose la reivindiQaóióa de esas 
aguas, y nada se ha hecho eú le que afecta a 
los manantiales de «Hojas» y «San Joséa.
Para robustecer sus argumeates lee datos 
del aforo ptaoticádo en les manantiales por 
el dicho ingeniero señor Fernández de la 
Somera, en 1912, y les eomentaries que de­
dicara el informante al resultado del citado 
aforo. ;
Hace referencia a loque expuso el señor 
Sánchez Lozano, ingeniero del Instituto 
Geológico, quien sostuvo en el informe, que 
emitiera quo los alumbramientos do WHo- 
jas» y «San José», influyeron en la dismi- 
Bueióa del caudal de aguas de los manautia- 
les de la ciudad. ■
Desea que el Ayautamiento intente, por 
lo monos, la defensa do lo que son sus legí­
timos derechos. . ;
Opina que las aguas perteneciento s a los 
señores Assiego y Liaríos, Son doteütadas^á
oombatir este arbitrio por lo que perjudica I hiieacián, la nota de obras públicas de la úl
_ ___ V V F í t.íma filATrin-naa la exportación d© la mercancía.
Consideraude: que en la tarifa que se 
acompaña al expediente aparee© referirse el 
arbitrio a las especies reseñada», que entren 
en. la ciudad, y en tal eeneepto asi coniS en 
el de que no puede estimarse eom© impuesto 
sobro frutas frescas, no resulta tal arbitrio 
de oxportaoién.
S. M. el rey (q. D. g,) ¡¡q ¿a servido autori­
zar la implantaeién del referido arbitri® ©n 
ios límites y forma en qué aparece acordado 
por su municipio.
^**^0 ®1 honor de trasladar a 
V. S. para su eoncoimient© y si do la Oorpo- 
ración quo préside a íes débidos efbetcs.
Dios guardé a V. B, muchos «feos.  ̂ "
Málaga 19 Abril d® 1 0 l 9 .-  X M. Gastón.
Sr. Alcalde do eéta capital,»
Terminada la loetura de la real Orden que 
¡ántééédQ,,lÍ0,bla oláloalda para decir que en 
las gestiones realizadas en Madrid para lo­
grar ©1 objeto de su viaje, ha encontrado la 
más efie^ qoQpéraeión en tod^s iesVépresen- 
tantea ea Cortes por Málaga, espéciaimente 
bn el sañor Escobar Aoosta,'
E l otro arbitrio extraordinario aprobado 
por la Junta Muniolpal y qué se refiere a la 
cobranza dol tres .por Ciento sobi?« los locales
ti  seman .
I Apruébase una eomunicaaión. de la Bsoue- 
\ la,de Náutica, sobre prácticas de navsga- 
¡ clóa,
I Lo 9* 0̂ había sobre ía mes^á
5 . Ocupa ©1 primer logar en este apartado de 
I la orden del día, una comunicación de la 
I Administración de Gontíibuoiones, referen- 
I ée a la renta de la casa número 3 de la ©alie 
I dé Luis de VelázqCioz 
I El señor Olmedo, por cuya iniciativa vie- 
I ne este documento a la Corporación, dice que 
I se le. denunció que la renta de la menciona- 
I da oa â había tenido un aumento de un 60 
I p*>ylOd. '
 ̂ queda enterado de lo
 ̂ » Pitidodocuin©uto 8© expresa. .
I v>r i cufidos después los iníormas de la 
 ̂ Oomiídón de Fersonal, emitidos en expe- 
, diento de concurso para la provisión del 
J caigo de ccKserJ© del Parque Sanitario y en 
I m ata acia de don Adolfo Kiud, relativa a di- 
I cha plaza.
I El señor Gonzálsz Martio, firmante do los 
I *^®tám©nes, manifiesta que al ©fé t̂uarse el 
I concurso para proveer la maneienada plaza 
I de cengerje del Parque Sanitario, se le adju­
dicó a un señor Milla, quien antes de pose-
«esuaaaos aindustriáfj g® halla pendiente f sionarse presentó un escrito renunciando aal T) A /*! a1dé informo del Consejo dé Estado.
 ̂E l señor Gareía Cabrera íélióita a la pre- 
■ Sideneia por ei resultado-d.® sus gesiioaes, y 
dio® que el señor Eomoro Bággié, exportador 
y  almacenista de pasase olvidándose de sus 
intereses particulares, ha gestionado la apro­
bación del arbitrio sebre pasas, almendras e 
higos, y por contra, easas do oemereíe mala- 
gueñas qjie han ganado muehos miles de pe­
setas een las pasas y almendra», anuncian la 
interposición de recursos contencioso ad­
ministrativos sobre dicha real orden.* 
Interviene el señor Cárcer para eongratu- 
larse de la labor desarrollada en este punto 
por el alcalde.
El señor Baeza felieíta también al señor 
Eomoro Raggio y hace alusión a las campa­
ñas políticas que se emprendieron en otras 
ooasienes quo s© implantó el arbitrio ahora 
aprobado por la Superioridad.
Ahora hemos ido ai establecimiento de un 
impuesto que antes ora reehazádo por mu­
chos de los que ahora lo defienden, con el pie 
forzado de la bancarrota municipal, y la mi­
noría republicana, aunque no está conforme 
con eses arbitrios, no se ha sustraído a la 
labor emprendida para su aprobación. 
Nosotros entendíamos y seguimos enten­
diendo que para nivelar el presupuesto pro­
cede introducir eeonomías 
El señor Molina Martell felicita al alcalde 
y éste agradece los pláeames recibidos, acor- 
dándoBo recabar de les diputados y senado­
res per Málaga y la provincia apoyen la apro­
bación del otro arbitrio extraordinario que, 
como antes decimos, hállase sometido a in­
forme d©l Consejo de Estado.
Sifiuen los do oficio
Continua el despacho d© lo.f? asuntos da 
oficio, aprabándesé uno de la Administra­
ción de Ooatrifeuoiones de esta previsoia, 
puniendo de manifiesto el expodiente que 
instruye a virtud de recurso de alzada inter­
puesto perdón Manuel Pavía, centra acuer­
dé liela Oorporarión, referente al impuesto 
de carruajes de lujo,
Ssgúa una comunicación del arquitecto | 
munic.ipal, relativa a las aguas de Torremo- I 
' linos, resulta que diariamente sobran 1,000 |
metros q .-ft > parar ñl mar, |
ella.
Con arreglo â  las bases áel concurso, el 
más apto para desempeñar el repetido cargo 
de conserje es el señor Berlanga, a quien sé 
propene en ©1 dictámen;
El solicitante don Adelfo Elínd, que pide 
la plaza sin retribución alguna, sólo por la 
casa y la luz, es maquinista del citado Par­
que Sanitario, seguramente habrá de intere­
sar después gratificaciones por la prestación 
de ese servicio.
El señor del Río se opone al dictámen con­
siderándolo ilegal e injusto.
Es precisa la convocatoria d© nuevo cea- 
curso; no se deben correr las escalas como se 
pretende hacer.
El ofrecimiento del señor Kind,actual ma- 
qr.inista, representa para la Corporación una 
ecenemía de 1,800 pesetas.
Termina diciendo qu© procede desestimar 
el diotámen de la eprnisiónj. .. : ..
El séñph Jiménez PÍátéyÓ'éstimá poco só­
lidos los argumentos aducidos por el señor 
González Martín ©n deí^nsadel dictámen. 
Entiendo que la plaza se 1© debe dar inte­
rinamente al señor Hiadjf'n tanto ,ss celebra 
un nuevo con curso.
Hí’ctifica el señor Gc>r zále;̂  Martín.
Ei sfcfior Jiménez P^at^ro dice que no de­
be desaprovecharse lá ccasión que se presen­
ta d© ahorrar 1.300 pasetas a 3a Caja Munici­
pal.
El señor Baeza índica que los asuntos re­
lacionados een persenal son les que dan mo­
tive a que se invierta mayor tiempo en de­
batirlos, como ahora está ocurriendo.
Nos© pueden exhumar les antoeedontes 
dol conourso, por que una vez que ©1 nom­
brado renunció la plaza, ya né tenemos obli­
gaciones contraídas con los demás oonour- 
R«uto.% S-’ f'Xtiíínde cu atinadas considera- 
cKKnLi,3 ©iulsrcsa qae se confiera el cargo al 
señor Kind,
El señor Jiménez Platero propone queso 
desestimo el dictámen, auanoiándo»© nuevo 
concurso para proveer las plazas de raaqui-
nista consorjo quo d0sém|)eñará una misma
p̂ rsoiía. " '
Luego do hablar los señores González 
Martin, García Cabrera y dol Río, S© acuerda 
amortizar la susodicha plaza de eonserje del 
P;n q ne onnitario, y qu© la Comisión de Per­
las áe la ciudad.
Gonelnye proponiendo que el Municipio 
observe ©n eat© asunto e!mismo,procedi­
miento entablado eon relación a «La Pelle­
jera».
Elueñor Molina Martell cree qtíe la éués- 
tión debe ser objeto dé un-detenido estudio. 
Caso de irse al pleito, no conviene retroce­
der en el camino, ni buscar transacciones 
como ha pretendido hacerse en el de «La 
Pellojara»,
Manifiesta su extrafieza por no habcrse;.©©- 
menzádo los trabsjéé que han de realizarse 
en el manantial de la Cueva.'
El señor Cárcer se extraña de qué basta 
ahora no haya planteado ©1 señor Jiménez 
Platero ©1 asunte a que «fe refiere su moción. 
Habla extensamente, arrancando lós ©ríge- 
nés da la cuestión de las aguas Jdé Málaga 
desde tiempos de los Hoyes Cátóliéóg,’y cita 
profusión de hechos y datos, para tcrmiitar 
haciendo un alegato en faVOr de les actuales 
poseedores de uno de lég mekoionadps alum- 
braraientos.
El señor Baeza expone quo,la minoria re- 
publieana v© con agrado esa.mocióu. en cuan? 
to a  sa espíritu, qué no' es ©>ro que el do 
procurarse por el Ayúntami'enté la restitu­
ción a la ciudad de aqúéllé que le perteneco.
Creemos fnndada y razoñadhmente.q^ue la 
moción d.él señor JiméüeÁ Platero debe es­
tudiarse oón dstanimiento por lá Comisión 
Juridica, siendo ésta la encargada de desig­
nar los tres letrados en el supuesto de esti­
marse que procede entablar la demanda rei- 
vindieateria.
No queremos qu© se duerma el asunto, pe­
ro conviene tener en cuenta.; no vayamos a 
adoptaron aóuerdé qué pudiera significar 
ligereza, ’ ■ ’
El señor García Cabrera refuta los argu­
mentes presentados por el señor Cárcer, re­
lativos a que ©1 Ayuntamiento no puedo dis­
poner nada más quede 13.180 metres cúbi­
cos de «gaa.
En el aforo hecho en 1904 résalteron más 
de30.000.
El manantial de «La Cueva» desaparée© 
cuando se alumbra ©1 de «Rejas»-.
Lá éeiiisión Jurídicá ha ¿é decir si e$ 
conveniente para Málaga esta reivindicación 
de aguas que pérteneeoñ a la ciudad.
El señor Jiménez Platero, ©n su rectifica* 
ción, califica ©I disours© del señor Cárcer de. 
brillante en la forma, pero desdichado pn cJ  
'.fondo. ', / ’ ; ; ^
Aludo a lo que manifastara el edil eenser- 
vador, poniendo en ello todo el temple .de 
su álma,cuando so trataba de reiyindií^r pa­
ra Málaga las aguas de Torremoiiaos.
No concede valor alguno a los capriehosos 
cáloules del señor Cárcer, reservados a Ja 
curiosidad d.e éste en el archivo municipal. 
Demanda que por la oemisióp Jurídica se 
estudie el asunto con todo el interés quo la 
importancia del mismo requiere.
Él señor Oároerv rectifica insistiendo ©n 
qne el Ayuntamiento no puedo disponer más 
que d© 13.130 metros cúbicos de agua.
El señor García Hinojesa dice que con­
viene advertir si el Muajeipio tiene acción 
quo ejercitar para reivindicar esas aguas.
Pasa ©1 asunto a la.Comisión Jarídiea,
Otres asuntos
Al informe de la Comisión de Mataderos, 
reiátive a la modificación de alguBes ártíou* 
ios del Heglamento, presenta ©1 señor Olme- 
de^na enmienda en la que propone qne el i 
desnuonto que haya de hacerse en el peso de 
las i-fses vacunas, por oreo y despiltraque 
sea^^ 8 por 100; 500 gramos para él ganado 
lanar y para el de cerda se establece una es­
cala.
El señor del Hío, firmante del dictámen, 
expresa que coincide con el autor d© la en­
mienda en lo referente a los ganados lanarv  ̂
de cerda. \
Él dictámen y enmienda quedan sobre la 
mesa hasta el eabildo próximo.
En Último lugar figuraba en la tfeíació  ̂de 
asantes dejados sébte lá mesa, tífi dictámen 
de la Comisión de Policía Ürbana, reoaide 
en instanóia de don Emilio Aguado, sobre 
eetableeimiento de cines públicos en la Ala­
meda de Wilsen y Plaza^de Hiego.
Mablafe aóeréá dé ésto les señores García 
Cabrera, Molina Martell y Baeza, reoofdán­
dose por ol primero las incultas escenas que 
se desarrollaron cuando se estableció otro 
cine público on la Alameda, y votado el dic­
tamen. ss;d.estisfeiiiia per 12 sufragio» en con' 
iíra y i  éti ]̂ rdi
Se lee una comunicaeiún deí Gobernadéf 
civil, don Policiano Maesthe, participando 
haberse pogesionado del eárgé y haciendo los 
efrecimientos de rúbrioa,
AoqétJaSe quedar enieíado y qu0 una co­
misión. dei Ayuntaíuionto. cumplimente al 
Señor Maestre, terminado el cabildo.
Gen determiuadas aéláráeíeheá deí señoí 
Baeza, s» aprueba un ioforme de la Comisión 
do HácieifSáv édneedíendo el servicio de koá- 
rrete de carnes para el abasto público a don 
Jcéé Oasanotá,  ̂V * ‘ ;
Son aprobada» tres inscripciones en los 
padrones de^Vecines de lá ciudad.
Déjase sobre la mesa una moción de Varios 
oonoejales,interesando queden sin efecto por 
no reunir condiciones las concesiones de de­
pósitos de ehaoinas.
Por su relación con este asunto de los de­
pósitos de chacinas, también se deja sobre 
la mesa un informe de lá comisión de arbi- 
trios. ■
, E l señor Olmedo traslada ál Concejo la 
denuncia que le ha hecho nn médieo de la 
Beneficencia Municipal que presta servicio 
en la casa de socorro del Hospital Noble, en 
laque al deeir del denunoiante se carece 
hasta de lo más preciso para curar a los he­
ridos.
E l alcalde contesta diciendo que ese mé­
dico falta a su deber, pues ha debido diri­
girse al presidente del Ayuntamiento índi- 
eándole las defíeieneias.
Le© ©1 pedid© hecho por la Dirección del 
citado establecimiento benéfico en: el mes de 
Abril, al que, se envió, cuanto so intere-, 
saba.
El señor Molina Martell expresa que ©n 
la citada casa de socorro oi material quirúr­
gico es defieionte.
É l señor Blanca Cordero, inspector de la 
misma, en unión del señor Eriales, ofrece 
depurar los hechos denunciados, girando 
una visita de inspección.
El señor Jiménez Platero hace refereneia 
a unos comunieades insertos en parterde la 
prensa, de la Sociedad de vendedores de pe­
riódicos, lamentándose de la influencia que 
ejerce cierto corresponsal administrativo 
que parece tener una especio do monopolio 
en lo que se relaciona con la iastalaoióú'Je 
puestos para la venta de periódicos.
I También so formulan quejas acerca de la 
I píQfgsión de folletos pornográficos que hay 
I en algUBOS .puestos.
j Por lo que sé reSers a este estremo— dice 
I n̂ada neg corresponde hacer, por que la 
I adopción de medidas corresponde a ja auto- 
I rijad gubernativa, pero en lo que respecta a 
I lainfjuenoia de ese corresponsal, sepan los 
I vendedores de peri,ódico» qae para nosotros 
I los Goneejales,, n© rigniíioa nada ni vale 
í nada.
j Propone que por Jo.» tenientes do, alcalde 
I se recejan y revisen todos los permisos para 
I la instalación d© puestos de periódiep».
I El señor Blapea Cordero pide que desapa- 
I rezea el foso de infro;ci6n que existe en la 
I parcela del Guadaímedina, frente a les al- 
* macones de Segalerya, consistente en una 
I ehaMa^nJa que hay mosquito» propagado-
Dio© que ha observado ©n la lápida qué 
hay ©n el salón de sesiones .de la nueva Cask 
Capitular, dedicada a conmemorar los, triun­
fos d© nuestro ejército en la guerra de Afri­
ca del año 1860, dos faltas do ortografía, 
pues las palabras jefe y ejército aparecen es- 
oritas een g.
No sabe a ciencia cierta si en aquella fe­
cha Sé escribía así, y por eso pide que se
aclare, subsanando ©1 error.
Notas finales
Délas séHeitudes, so desestima una de 
don Gabriel Pérez Oamacbo, pidiendo ser 
nembrado conserje del Parque Sanitario.
Las otras pasan a las réspeotivas, oomisio­
nes.
Loa informes se aprueban, ©xoepto uno 
qu© queda .sobre lamosa.
El señer Baeza pide que en las pequeñas 
paroelas que adosan al puepto de Tetuán se 
hagan jardines.
Y  no habiendo más asuntos de que tratar,
. levantóse la sesión a las siete y media do la 
tarde,..
Convocatoria
La Sociedad anónima «Cafó de labrado­
res» cita por la' presonto a todos los aceio- 
nistás para la Junta general que ha do cele­
brarse el día 29 dol actual, a las des de la 
tárdée,u el loesl de La-Liga do Coutribúven- 
tes, odifioio de San Telme, para tratad de 
asuntos importantes.
E l Socrétario, Manuel Gómez,
A  IB, i  Zj,
Luna nuóya el 30 a las 5 30
Sol, sa.i© 6 Í8d0
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Leman» 17,~Sábado 
Banto de hoy.—San Oleto.
Santos de mañana.—-San Toríbio. 
Jubileo para hoy.—En San Agustín. 
Para mañana.—E a ídem,
Sábado 2 6  de Abril de I 8 l9
U ' N I O N  E S P A Ñ O L A
DE PiSBBíOÂ  BE ABONOS, DE PEOBüOTOS Qt̂ ÍMIOOS Y DE SÜPEBF0SEAT08
Oapital Social enisramenfe diisenibolsbiuo: fO .000 .000  de francos  
PAMA SUS COMPRAS DE SUPBÍLFESPATOS, EXIJA LA MARCA
- QUE ES LA MEJOR
Fábrims Aibiisios en VALENCIA, AUCAHTE, SEVILLA y M&LABA
CíJpaddad dé producción anual: 296.309.000 de kilogramos de superfosfatoq/
Comprad de preferencia erSuperfosfato especial de I6il8 ®io de la Unión Éspafiolji: 
de J .̂ábricas de Abonos, superior a loa Superfosfatps 18i20 °io, .
' SERVICIOS COMERCIALES E INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 TELÉFONO S. I.368„
ABONOS MINERALES
Superfosfafos de Ga!.-->Suífato de amoniaco.—-Nitratro de sos^ 
Sulfato de hlerro.-Sales potásicas
Abonos compuestos para todos los cultivos
MIfsísoI Sí S . en
C U A R T E L E S , 2 . -M A L A G A
'ir i *a s c 3i'ü a i l
ÍAmaoén ai por m ayor y m enor de ferre lería
Batería de cocina, herramientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres, hoj|e«
ata, tornilleria, clavazón, ceraentós, etc. etc.
a s s p
M A B O A S  « R I V A S ,
g €
W T  n - Q A  > e x t r a
U j I jí  U o U y ,  ) RAPIDO
Para pedidos: Sociedad Financiera j  Minera, Oarlos Haes, 6 
Teléfono, 526 y en todos los almacenes de materiales y ferreterías»
DEPáSltQf: En íá P É iá  deí T é a W
S .  A . . ~ M á l a g r á
. Construccidnes metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Dépó 
sitos para acéites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, centralistas y minas. Fundición 
de bronces y dé hierro en piezas hasta 6.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda 
clase de trabajos. Tornilleria con tuercas ytuercas en bruto o rascadas.
yDli^cdón telegráfica «L^ Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los Tilos, 28.—Es* 
critono, Marchante, 1.
S e  I x i o n r o  f i u i d l d o  vi©|€>
■naa
NOTICIAS
En ©1 Gobierno civil s© han recibido los 
partes de áocidéntes del trabajo sufridos por 
los obreros siguiéntes;
[ Juan Esqaeta Delgado, José Bedoya Se­
rrano, Joaquín Gálvaz Banitoz, Juan Escu­
dero Arauda, Agustín Guerra, Antonio Mo­
lina Santo», Antonio González Martin, José 
Olí vor Peña y José Fernández Bascuñana.
En la Sala de lo Civil de la Audiénoia de 
Granada había áyer el siguiente señala- 
mient©;
Juzgado de la Merced de Málaga, la Sa- 
eiedad Peñas y Compañía, con la Compañía 
Siemens, gebr© reclamación de cantidad.
Dejad de administrar Aceite de hígado ed 
bacalao, qiie los enfermos y los niños absor- 
ven siempre oon repngnanoia y que les fati­
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
élV IN O D EG m A BD , que se encuentra en 
todas las buenas farmacias; agradable al pa­
ladar, más activo, facilita la formación de 
lóS'hnésos en los niños' de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fagocito­
sis. Él mejor tónico para las oonvaleoonoias 
en la anemia,, eii lá tuberculosis, en los reu­
matismos. Exíjase la marca, A. GISARD 
Paria.
Gura el estómago © intestinos el FHitfr 
Éstomaoal de Sáiz de Garlos.
Se ofrece
joven de 23 años, con nociones de mecano­
grafía, para despacho o cosa análoga.
Informarán, Alyarez 22, segundo, L, C,
X ü 'ix lla -F 'r ’s .g ii.a -Ix i.g ^ lé s  
- O o 3x.« A u to ra  c i t a s
SERVICIO A DOMICIUO
ALFREDO RODRÍGUEZ 
Alameda 28 Teléfono núm. 174
Dafésito: fiosde de ára iiáa íO y 12 
(antes Jabonero)
«MI Llavero»''
Almacén de ferretería y batería de cocina
. -  DE -  ■-'■ ■■ -í'
FEaNANDO RODRÍGUEZ
Calle Santos, núm. 14.—Málaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de batería de co­
cina a gusto del cliente con precios de fá­
brica. '
Calledda Bálsamo Oriental y un DenfieP 
da «Fulgorol», los mejores conocidos hasta 
hoy.
é é s




Los alemanes t'aMan keelio creer al mnn» 
áo qne sa indastria estaba en tales oetídi jio- 
nes de decadeneia, per conseeaencia de la 
guerra, del bloquod y dé i&S requisieienes, 
que arrastraba \ma yida sumamente difícii. 
Naáa, sia embargo más lejos de la verdad. 
Yé acabe de pasar dos meses visitando la 
aa^ot parte ^e las fábricas que se eneuen’̂ 
tran en el valle de el ílMn, en Maguncia, en 
Colonia, en Franebfort, en Ludwhigsbaeen, 
y he podido observar un espeetáeule absolu­
tamente improvisto, que me ka causado ver­
dadera admiración.
Jamás la industria alemana ka sido objete 
de una agilidad tan grande ni capaz d© una 
produeoión tan enorme. Los alemanes eren 
que sa verdadera resurrección está en la in­
dustria y todo alemán considera ésta eomo 
la peteneiá suprema y él ídolo d,é msñana.
He visto fábricas como la «badisohe afilia 
un soda fabrik», qiie es la fábriea más gran­
de d© productos químicos del mundo y quo 
produce medio millón d© toneladas d© sul-. 
fato y amoniaco por año. He visto también 
las inmensas fábric.'is d© cemento ©íiií‘b¿zadás 
en lea alrededores do Mago^lda y ]ag celnsa- 
Josfuneio«. d . -  „gM u  
miSQip ilé estado en la fábrica de anilina y 
de produotes «olorantes «MeistSr Lucios et 
Bruning» situada cerca do Franekfort y que 
mantiene un personal de más de 10.000 em’ 
pleados.
De todo ello he sacado una impresión,: la 
de que el bloqueo, lejos de amiuorar la in­
dustria alemana, ka sido por el contrario, un 
fuerte estimulante. La organiaaoión cientí­
fica que preside el trabajo téonico de toda 
fábrica alemana kap^mitido, como so sabe, 
la sustitución instantánea de las prime­
ras mate*-xas y ka evitado el paro de casi to* 
^áS las industrias. Un keoko concreto. Dara 
la fabricación de explosivos , se utiliza en 
cantidad considerable el ácido nítrico, antes 
de la guerra, obteníase esta materia impor­
tándola de los nitratos de Chile; pues bien, 
la guerra ha obligado a los alemanes a subs­
tituir el áeido. nítrico por ©1- ázoe del aire, 
que se halla en la atmósfera, y como ésta no 
podía ser bloqueada, los químicos alemanes 
han podido burlar a la marina inglesa que 
impedía la exportación de los nitratos chile-, 
B0S.
Para dar una idea del trabajo de la quími­
ca alemana/diremos que en el antiguo impo- i 
lio do Guillermo II  hay más de treinta mii 
químicos, mientras que en Francia apenas 
llegan a des mil. Merced a ellos la industria 
alemana ha podido tener una organización 
oientífiea y no dejar de funcionar durante 
loa cuatio años y medio que ha durado la ' 
guerra., |
Así, pues, puede decirse qa© las fábricas 
alemanas siguen trabajando.con más activi­
dad que antes, y como la producción de ellas 
alcanza cifras verdadsramsnt© enerraes, cál­
culos hechos por los estadistas permiten ase­
gurar que los aliados podrían exigir el pago 
de las deudas de guerra mediante la residen- 
oiaoióu de toda la indiiistiia alemana, Esto 
es haciendo que las fábricas alemanas cedan 
una parte de su producción, d© sus rendi­
mientos, para satisfacer las cantidades que 
los aliados reclaman a AUmania en pago de 
los grandes perjuicios ooasionades por ésta a 
todas las naciones de la Entente y especial­
mente a las regiones invadidas de Francia y 
de Bélgica.




(De nuestro redactor especial)
En el diario «Zukunti», Ricardo Wuitting 
analiza las razones psicológicas e históricas 
® la situación en quo actualmente se ©n- 
euentra Alemania.
«La guerra—dice—no habría podido ser 
nunca ganada ni siquiera por Napoleón, La 
actitud de Alemania le atrajo la enemistad 
del mundo enteré y ©1 mejor general no hu­
biera podido compepsar las oonseeuonoias de 
una pelítioa de aficionados. El día do la da-
olaraoión de guerra a Rusia y a Francia y de 
a invasión d© Bélgica, quedó trazado el des­
tín® de Alemania. '
®n la hipótesis más farorable, una política 
prudente podría aun haber ooaseguklo resul- 
a 09 faverablís, pere nadie soñé jamás en 
semejante política. Al eoptrarie, los genera­
os, os almirantes, perdieron la cabeza y el 
CIO stag les siguió, obediente como un goz­
quecillo. La interven®!ón de América del 
©rte, que sólo una ligereza llevada a su ool- 
tuo podría provocar, aceleró la catástrofe; 
p9ro,^un sin ella, el bloqueo hubiera deter-
ua o nuestro agotamiento lento, aunque 
mortal.» » 'i
, La revolución rusa, a juicio de Witting, 
a r a  podido ser la salvación de Alemania, 
pero las contadas personas que defendían las 
Ideas razonables veíanso reducidas al silon- 
010 por una censura brutal y despreciadas
por la opinión pública.
umbargo, todo este mundo; genera- 
taa áticos, políticos, sabios, periodis- 
dignos hijos de su nación, 
1 arraigado el espíritu alemán y
a aa reoúentado las escuelas alemanas. Es 
^eiso, pn®â  plantearse otra pregunta: 
¿ ómo se formé aquella mentalidad alemana,
extraña, tan incomprensible para los
 ̂ mundo? ¿De qué elemen­
tos se compone?.)
Witting desarrolla el tema de que Alema- 
la *uo a conocido nunca una verdadera 
umani ad», y demuestra cómo «la fusión 
e a universalización del imperio y del na- 
•lona ismo brandomburgués prusiano» ha 
orientado la polítiea alemana en sentido con- 
tran© a las ideas modernas.
«En. estas condiciones—continúa—¿debe 
sorprender que después de los grandes éxitos 
militares y políticos do Bismarek, un puoblo
que en el fondo no se había jamás regocijado 
hasta entonces d© tener verdadera naciona­
lidad, adquiriese ira carácter de parvenú que 
chocaba y repugnaba? DesOenoOiendo com­
pletamente la tarea que le incumbía por vir­
tud de su posición geográfica, Alemania se 
obstinó en sobrepujar a Inglaterra y hasta 
llegó a orc©nj0 Roma misma. Y  cuando su- 
,pehe encontrar trabas y resistencias so 1« 
ocurre desencadenar guerras púniOas; se lan­
za en el callejón sin salida de tina mentali­
dad ,«aerbnalista rezagada que los demás 
pueblos d© la Europa Qecidental han desde­
ñado ya,^v, encontrándese agrupado, fuerte* 
muy fuerte, el pueblo gíumano quiere tam­
bién, mostrar su fuerza y emplearla...
«Si @1 de.'stino hubiera dispuesto que este 
pueble tuviera un soberano prudente, oan- 
eillerss diserr tos y avisados habrían > com­
prendido quo la época do las conquistas mi­
litares estaba cerrada para siempre en Euro­
pa; se habrían esforzado en conducir a Ale­
mania a su verdadera misión> q«® es la de 
formar ©1 h m  entre el Norte y el Sur, entre 
el Occidente y el Oriente de Europa. En vez 
■dq esto, los alamanes so feáhi^iizado come 
ehiouelos;, patqiautefi ; a tajreas imposibles, 
consagrándose a la violofecia, amontonando 
a Pelioa sobre Ossa para hacer imposible 
toda solución sensata. Después, como una 
mala aeoión origina otra, ala  violencia su- 
•cediÓ, en medida siempre creciente, el culto 
d© la mentira, hasta que llegó el día ©n que 
ño hubo salvación.,.» -
K a e lGrueber. 
Znrich, 20 de Abril 1919.
TELEFONEMAS. DETENIDOS
He aquí-la relación,'d© los tsleíonemas de­
tenidos en oficinas do teléfomos inter­
urbanos, por no encontrarse a sus destinata- 
rio?;
De Al moría, para Sinaninera.
D© Sevilla, para Amalia Satora, Hoyo Es­
partero.
Da Cádiz, para Milagros Abad.
D© Almería, para Yieapte BlaaeSj Oober- 
tizo'del Conde, 1. ,
Ba Barcelona, para E,,Wtíwr, Hntey5imón.
De Alicante, para Estirxal, Sermos Her­
manos.
De Aguilas, para A. Ladeón, San Nicolás, 
núm. 4 .-  ■ -
Otro para Espuny, Hotel Simón, cuj-a pro­
cedencia se ignora.
Obro para Gloría Oaaadavall, Cortina de! 
Kúelle, 45, buya procedencia también' so ig­
nora.
el puesto de la vía pública, único medio do 
vida con que cuentan.
Esto si no ©s crimitialjes inhuman©.
' -También se acordó emprender una fuerte 
y enérgica campaña pidiéndola cooperación 
de todas las organizaciones de Málaga con­
tra dicho ^ í̂^or joorresponsal, dirigiendo al 
mismo tiempo un manifiesto _& jlsTopiñ^ñ 
publica, enterándola detallamente de Cuan­
tos medies g© vale para explotar a los 
vendedores, llevándose,el total y las ganan­
cias.—Por la Sociedad, L a Directiva.
Málaga 23 d© Abril de 1919. .
ŵ BSs&ÉEtfmtaÉSi
PEPE RODRÍGUEZ SILVERIO
F 'a ta l  d e s e n l a c e
Desde hace unos días hallábanse postrados 
en cama, atacados de traidora grippe, don; 
Francisco Rodríguez y su hijo Pepo, gnia 
éste da los exploradores malagueños.' Al fin 
la implacable muerte destruyó en flor la vi­
da de Pepito, ©1 hijo,, amante, el explorador 
exacto. E^fatal desenlace nos ha enterneci­
do a todos, a íamiliares, amigos, jefes y ca­
maradas.
Pepe Rodríguez era bueno, muybneao 'y 
por eso le queríamos todos. Ayer mañana 
recibid cristiana sepultara, acudiendo a tan 
triste acto numerosos amigos y compañeros 
do su padre, así eomo una eomisión del Goh- 
sejo, jefe, iastrúoterCs y exj^oraderes qa© 
dedicaron al inolvidable compañera hermo­
sa corona da flores naturales con sentida de­
dicatoria.
El momento de dar tiaiTa al juvenil cuer- 
peoibo fué emocionante; los ohioos lloraban 
con su jefe al para siempre perdido. cama- 
rada.
El padre, dado su estado de gravedad ig­
nora que aquel pe ’azo de su corazón, con el 
que cayó enfermo,ya no existe, qu© lo perdió 
para siempre. .
Hacemos votos por el pronto restableci­
miento del señor Rodríguez y al reiterar a 
la familia doliente la expresión d© nuestro ' 
profundo pesar dedicamos una oración y 





La Sociedad Anónima «Tranvías do Mála­
ga» tiana el honor de poner enóenooiraien- 
to del público que a partir del día primero 
dfcl próximo mea de Mayo, ei horario de las 
líneas do Giroanval,aoiéa y Hnñ]i.n sufrirán 
las modifioacioñes qno a cóíitinuaoióa se in­
dican:
Línea ds Circanvaladón
La primera salida de la Aiamcfla Princi­
pal, tanto en sentido del Boquete del Muelle 
como de Puerta Nueva, tendrá lugar a las 8 
y 15, siguiendo el servicio cada 1.3 minutos 
hasta las 21,40,en que se ef^otuará la última 
Salida, ^mbién en ambas direcciones. A las 
22 un ceche especial hará todo el recorrido 
de estamínea, oomó lo está efectuando ao- 
tualmente.
Linca de fíueUn
La primera salida de Huclin para la plaza 
de Riego, tendrá lugar a las 7,86, y la prime­
ra salida de la plaza d© Riego para Huelin a 
las 7,30; es decir, a las mismas horas en que 
se efectúan actualmente, continuáudolas ca­
da diez minntog, hasta las 22,en qua tendrán 
lugar las últimas salidas, tanto dq Huelin 
como de la plaza do Riego. A las 23 iin coche 
especial saldrá do la Alameda Principal para 
dicha barriadq, repitiendo el mismo viaje a 
las 24, como lo está efectuando actualmente.
También desde la indicada fecha esta So­
ciedad introduce en el servicio de la Oaleta 
la reforma siguiente:
Desds las 12 hasta las 2  ̂ el servicio dol 
Limonar se efectuará hasta Bolla Vista,que­
dando por tanto dicho servicio desde las 9 
hasta las. 12 y desde jas 20 hasta el final,co- 
mo én la actualidad, es decir, desde la Ala­
meda al Limonar y viceversa.
Así mismo hace saber esta Sociedad al pú­
blico que desdo 1.® de Mayo se cumplirá coií 
todo rigor la cobranza de los niños menores 
de «eis años y mayores de tres,lo quo precep­
túa el artíonl© 52 dbl Reglamento, es decir 
que pagarán toediO billete, ©n la misma for­
ma que los militares.
Málaga 23 do Abril de 1919.—Zíí Direo^ 
ció'A,
LOS VENDEDORES DE PERIÓDICOS
U n a  p r o t e s t a  
Hemos recibido la siguiente, suscrita por 
la Sociedad de Vendedores de Periódicos, 
«La Internacional», qu© publicamos, supri­
miendo sólo algunos calificativos:
Esta Sociejáad, en reunión general ordina­
ria celebrada el día 21 del actual, acordó 
hacer pública per medio de la prensa la más 
enérgica protesta contra los atropellos ínca- 
lifieablea de qne son víctimas los vende­
dores de periódicos, por parte del oorrespon- 
sal de la prensa de Madrid en Málaga.
Como dicho señor es secretario de la Qá- 
mara de Oomereio, tiene amenazados a los 
vendedores eon que él, hace y deshao© en el 
Ayuntamiento cnanto le viene en gana con 
respecto a poner y levantar los puestos pii- 
blices de periódicos a aquellos compañeros 
que no se someten a los injustos caprichos 
del referido señor.
Protesta una vez más esta Sociedad, la cual 
llama la atención del señor Alcalde presi­
dente, tenientes de alcalde y demás señorea 
concejales del Exorno. Ayuntamiento, para 
que siendo su misión velar por los derechos 
ciudadanos no se presten a hacer el juego en 
defensa do los intereses particulares (como 
se han dado casos) de dicho señor,llevando a 
la miseria a honrados padres de familia con 
cuatro o sois niños pequeños, levantándoles
Tercera lista de suscripción a la fundación 
instituida por la Sociedad Filarmónica en 
memoria de su eminente director don José 
Barranco Borch,
Suma d® la segunda lista  ̂ 5.17G pesetas.
M. Hall Hall, 10; don José Martín Velan- 
dia, 25; den Juan Rein, 200; don Tomás 
Rein, 50; don Manuel de la Cruz, 10; don 
Juan Rein Lering, 15; don Rafael Ledesma 
del Aguila, 5; don Bernardo Gimena, 5ydon 
Joaquín González Andújar, 25; don Francis­
co Villareje, 100; señora condesa de Gaada- 
levin, 50; don Enrique Laza, 60; don Rafael 
Alcalá, 25; don Jeaqnín Martín Cotilla, 20; 
don Joaquín Pavía, 25; don Emilio Rennes, 
40; don Enrique Jaraba, 50; don Rafael Ca­
nales, 25; don G. van Dulken, 50; don Pedro 
Teraboury Alvarez, 25; señorita Elena An­
telo, 10; don José Castaños, 5; don Agustín 
Tonda Tur, 5; don Julio Torrás, 10; don 
Gonzalo Guijarre, 5; don Rafael Madroñero, 
25; don Quirico Lópfz Martín, 150; don An­
tonio Sánchez Erre, 25; don Manuel Bgea, 5; 
den Salvador González Anaya, 100; don Juan 
Poy, 25; don Enrique Ohandebojs, 25;-don 
Caries García García, 15: don Alberto Az- 
nar, 100; don Jesús Merino, 25; don Teodo­
ro Gross Príss, 100; don Jot8 Griífo, 50; don 
Francisco Marza Lombardo, 100; don Ricar­
do Alfeert Pomata, 50; señor oónd® de Villu- 
padi^rna, 50; Sf ñores Gómez Hermanos, 250  ̂
doña Jalia Torrás de Jiménez, 25; don, Juan 
Ansaldo Torres, 5; don Franeisoo Balleste­
ros Márquez, 15; don Rafael Benjumea, 25; 
don Fernando Guerrero Straohan, 160; don 
don Manuel Alvarez Net, 25; den Luis Díaz 
Giles, 10; don Mauricio Barranco Córdoba, 
50; don Salvador Alvarez Net, 250^doña Te­
resa Azpiazu, 10, deña Elena Prieto, 5; Cír­




Ha inaugurado el Ateneo el curso de con­
ferencias, ocupando la cátedra el eminente 
j urisconsulto don Emilio Menéndez Pallarés. 
Trató en sa notable discurso do la renova­
ción política y social d© España, indicando 
en primer logarlos medies para combatir el 
sindicalismo, no abusando del soldado, pues 
puede, al fallar este resorte, plantearse un 
problema de mecánica nacional que se resol­
vería con el desplome d© las organizaoienes. 
Dijo también qa© elsccialismo debe sor en­
cauzado; pero no combatido.
Hizo un magistral estudio do la política 
como ciencia de gobernar, para deducir que 
en España no hay política posible con la ley 
fundamental del Estado, quo d®b© ser modi­
ficada. Esbozó también un hermoso proyecto 
,de separación de loa Poderes, para realizar 
una labor fecunda. Como síntesis do los tres 
aspectos que ofrece la renovación social y 
polítiea de España, tíató msgistralmento de 
la cultura, do la riqueza y de la justicia; di­
ciendo d© la primera que es necesario educar 
más que instruir; de la segunda, que se im­
pone exaltar el patriotismo económicOj-isy de 
la tercera, la precisión de la reforma dí̂ í Có­
digo, no creyendo llegada la hora de Marx; 
pero juzgando necesario el momento de en­
cauzar legalmente los problemas sociales pa­
ra neutralizar el rayo quo se está elaborando 
en la conciencia de las clases proletarias.
E l notable trabajo dsl señor Pallarés faé 




Htaenajg a Alfonso Costa.--Aniver- 
E  sárfo de la ley de soparacién de 
4 la iglesia y el Estado.
LÍSBOA.22,
(Recibido por correo desde la frontera). 
Con motivo del octavo aniversario de la 
promulgaoión de la ley de separación de la 
iglesia del Estado, del ^ue ea autor el doctor 
Alfonso Costa, le ha sido enviad© a París un 
mensaje, suscripto por millares de personas 
y por gran-número de Oemieieues. políticas 
y colectividades republitíaiias.
Con el*mismo motivo el señor Teófilo Bra­
ga ha enviado al doctor Alfonso Costa el si­
guiente telegra m 8:
«Para solemnizar el eotavo aniversario de 
la ley de separación, monumento jurídico 
notabilísimo que concretó las aspiraciones 
más ardientes deí alma republicana, liber­
tando las conciencias y purificando la socie­
dad portuguesa, yjopmo^^ngr^uJ.ae^ 
estar al frente de la I)elegaci6a portuguesa 
en la'Gonferenoia de la Paz el espirita del 
eminente estadista que tuvo una visión cla­
ra de la politicaiaternacional, eontribuyen- 
do a la gloria y a la garantía del porvenir de 
Portugal, tengo el honor de enviar a S. E. 
un caluroso mensaje, suscrito' por millares 
de firmas de todos los puntos del país.
En nombre de todos los firmantes,republi­
canos de varios partidos independientes, sa­
ludo a V. E , rindiendo homenaje de consi­
deración y reconocimiento debidos a quien 
en la política interior y exterior ha prestado 
y sigue prestando a la patria y a la Repúbli­
ca grandes o inapreciables servicios.»
Sobre una denuncia
A nuestro poder llegaron unas cuartillas 
remitidas por un suseriptor, y que dimos a 
las cajas, en las qu© se denunciaban ciertos 
escándalos promovidos, al dooir dol donun- 
ciante, en una taberna establecida en el Ca­
mino de Churriana núm. 108.
En nuestro número anterior apareció la 
denuncia, y anoche recibimos la visita del 
dueño deh establecimiento, Man uel García 
Amador, Pedro García Pérez, alcalde prime 
ro del cuartel 48 del décimo distrito, Cristó­
bal Jiménez López, guarda jurado de uua 
finca de aquellos contornos y Rafael Díaz, 
conocido industrial del barrio.
El propietario del establecimiento y sus 
acompañantes, hombres de acrisolada honra­
dez, nos demostraron que cuanto se expresa 
en la susodicha denuncia es completamente 
falso.
A la taberna no eónourre gente maleante) 
rateros y vagos, ni se planean robos, ni hay 
esas «juergas» coa acompañamiento de co­
plas y voces soeces,y demás cosas que ha vis­
to la fantástica imaginación do la petsona 
que nos remitiera las cuartillas.
Manuel García Amador,conocido por «Gra- 
naáin©», no por «El Gallego»—otro error del 
denunciante—por ser natural de Granada, 
es persona cuya buena eonducta garantizan 
todos sus amigos y concurrentes a la taber­
na; la parroquia de ésta la forman cabreros, 
obreros dol campo, gente sencilla y bonda­
dosa que no promueve escándalos ni algaza­
ras.
El establecimiento se cierra a hora tem­
prana; muoh-s noches a las diez y media o 
las once, ya está clausurada la puerta.
Como nuestro propósito no es el de perju­
dicar a quien por medios lícitos so busca la 
vida, hacemos gustoso la aclaración quo se 
nos interesa.
Bolsa de SSadrfd
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Ha zarpado para Burdeos el «Antonio Ló­
pez», a fin de recoger y llevar tropas a los 
Estados Unidos, de donde traerá trigo y al­
godón.
Ocultación
Los inspectores de Abastecimientos han 
descubierto tres mil fanegas de trigo, en Je- 
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La guelga d© Telégrafos eiguo igual.
Por T«lófon®s se cemunioa eon Jerez, Al- 
geoiras y Sevilla.
Con Madrid, ni peco ni mucho.
Ocupación
Anuncian de Laraohe el regreso de Barrera 
luego de ocupar con éxito completo la nueya 
posición de Janun.
Solicitudes
Hay más de sesenta  ̂ solicitudes de j êrso' 
ñas ajenas a Telégrafos, para prestar Eervi- 
oio.
Tasa
La Junta de Sabsistenoias ha establecido 
para las harinas una nueva tasa, sin que por 
ello se encarezca el precio del pan corriente.
¡GINISMOS!
Si nos quedase algún asomo de ,,duda res 
peoto dé la falta de pudor político que cafao- 
t^izafAlas más 'signiflicadas represéntacio* 
nes íñeháfqukas, bastaría para disiparlas 
el contenido de tíOS üftíOtílos do otros tantos 
periódicos representativos dé tfel clientelas 
de esasí la liberal, la iadón â y la maufist?. 
Í^MjDiarÍQ^:JJnivers(á, ¡órgano ?del¡ conde 
de Romanones, ©1 que cerró «ab ifato» las 
portes, invita al nuevo Gobierno a abrirlas; 
.el<polítíoO que decretó la euspenaión rde g^  
rantias y trajo'̂ Iaá gallmae de la oenaura, pa­
ra evitar que se exhibiera la gátígretta qne 
la corroía, y qne terminó matándole miáis- 
teriáÍMentSj ©1 érga'no del eond© de Romano/ 
nes tiene el descafO, ©1 cinismo de escribir 
estas palabras sin que se le affebol© la plu­
ma:
«Es preciso librar a la Prensa de esta mor­
daza que hoy la agobia, y suponemos que, 
cuando Sea dable hablar en el Parlamento, 
no habrá quien piense en el dislate de se­
guir haciendo callar a la Prensa.»
¿Oon qué razón, con qué autoridad puede 
exponer tales conceptos el partido que, 
cuando gobernaba recientemente, estableció 
el régimen del silencio, a cuyo ampare 
.30 elaboró esta especie de Gobierno, cuya 
paternidad es la misma que el de 21 de Mar­
zo del año pasado?
* •
Y ahora L a Epoca, viendo la vida oon los 
gemelos\del revés, pregunta en serio al final 
de ¡su editorial de anoche:
«jY un Gobierno que así procede (dando 
en nuSV® días un decreto estéril), mereee las 
exeqrasienes que sobre él se acumulan, y 
con G|»Merao8 tales nos haremos indignos 
defigiírar en la Sociedad diNacionesI íQaó 
horrible y penosa insensatez!»
¿Pero en qué mundo O en qué año vive L a  
Epoca? \
'' ¿Es que n© se ha enterado de que ha ter­
minado la guerra oon el triunfo do la demo­
cracia, y que esta demoeraoia está transfor­
mando a las naciones vencidas y vencedo-
ras?
¿Es qué cree L a Epoca quo se ha olvidado 
la¿feoha de 1909 en España?
^0 oree, en serio, que el traje ministerial 
que acaba áe ponerse a España es aceptable 
en una verdadera buena sociedad, como es, 
o como debe ser, la Sociedad de las Naciones?
♦ *
L a  Acción, después de hacer valer su apar­
tamiento del festín familiar, ©n el siguiente 
párrafo, que dejamos ©n su propia forma ti­
pográfica:,
«Pero, entiéndase bien,ministeriales como 
lo somos ahora, sin disfrutar cargos piVolí- 
oes, sin cobrar subvenciones de ningún mi­
nisterio y sin esperar a que el favor del Go- 
bi?rno nos regale actas.»
Después de este enóarecimiento—decimos 
—emprende la noble tarea de querer drmos- 
trar que el señor Maura es un espíritu fuer­
temente liberal.
Claro está que la prueba de esta asevera­
ción la esconde en los laberínticos discursos 
dol señor Maura, en los que hay de todo me­
nos unidad de pensamiento. I'í ahí cualquie­
ra la encuentra!
Apela Acción a la ironía más burda pa­
ra decir qu© hay libertad, igualdad y casi 
fraternidad de trato. . . . .
Cuando se ocupa la situación de privilegio 
quo disfrutan los periódicos de cámara, casi 
s© puede hacer lo que haca L a  Acovon, enca­
rándose nominalmente oon los que comba­
ten al Gobierno bajo la presión de la censu­
ra de ana censura que no deja ni analizar 
las causas de la crisis última, ni siquiera ex­
hibir las disparidades de criterio a que ha 
dado lugar el reparto de prebendas.
Y  a la protesta contra esos actos, contra 
esa tiranía, llama La Acción farsas.
Y  al lenguaj® que ella emplea le llama 




El Gobierno do Ohile-según loemos en 
una oóVrespondonoia de A B C -ha contrata­
do con la easa portuguesa César Machado 
Limited, la exclusiva para la venta de sus 
uitíatpsen España y Portugal.
^Ello^quiere desir que en lo sucesivo, y 
mientras ese contrato dure, vamos a ser tri- 
butaiios de la vecina República en asunto 
tan dmpertauta como la íertilizaolón del 
campo.
Hace ya algún tiempo qne L a  Epoca di6 
cuenta de las gestiones oíisiales iaicLadaS 
pOr Chile para suministrar directamente a 
España el nitrato que ésta pudiera necesitar; 
pero por lo visto, aquellas iniciativas y 
nuestras advertencias «ayeron en el vacío.
Se pudo haber trabajado con tiempo, in- 
olnso para que Cádiz o algún otro puerto 
español sastituyese al de Hamburgo en su 
papel de distribuidor del>itrato chileno en 
los mercados europeos.
' Y  por nuestra habitual desidia, por nues­
tra excesiva modestia que nos hace creernos 
inferieres a toda tarea do grandes vueles,. 
noS eñeontrames hoy con quo no somes due­
ños ni siquiera del mercado español. Y  ade­
más la intervención que sobre España se 
ejerza, no va a radicar en una gran potencia 
ecoHÓmlca, sino en un país más débil que 
nosotros. Es uua elsouent© lección de eosas.
Y  es triste que cuando tantas relaciones 
puede beber entre Chile y España, cuando 
tan inequívocos testimonios de afectes me­
dian entre ambos países, se desaprovecho un 
lazo oomercial, olvidando quo ©1 comercio 
es el nervio de las relaciones en los pueblos 
modernos.
También nos sorprende la noticia.
Al ver repetidos «menos» do la Misión mi­
litar' de Chile retratados eon personajes. 
Juntas y entidades d© España, temimos por 
nuestras buenas relaciones con el Perú y 
pensamos: estas zalemas, estas preferenoias 
quieren decir que buscamos en Chile los ni- 
-tratos de que desposeyó al Peni.
Estábamos equivocados, Somos optimistas
de remate.
Se publicó un folleto ,el año 1915, expd 
niendo lo que podíamos cambiar oou Chile/ 
Nada se hizo. Y  ahora nos encentramos pre­
teridos a Portugal.
L-© merece aquella República, y lo mereced 
esta monarquía de la neutralidad germanó-
Junta administrativa
En el despacho del Delegado de Hacienda 
reunióse ayer mañana la junta administrati­
va que ha de emitir fallo en el expediente 
de incautación instruido por el Inspector de 
Abastos señor Benavides, sobre tenencia 
clandestina de artículos de primera necesi­
dad, a los señores Latios.
Además del Delegado forman la Junta el 
administrador de Rentas Arrendadas, el abo­
gado del Estado, don Miguel de Mérida y 
Diaz, en representación de la Junta de Sub­
sistencias y don Antonio Burgos Maeso, en 
representación de la Cámara de Comercio.
El oitado inspector amplió y fundamentó 
el escrito presentado, haciendo la denuncia 
contra la easa Larios, explioande despu'és su 
intervención en el asunto el apoderado ge­
neral de dicha casa, don Laureano del Cas­
tillo.
Defendió a los señores Larios el diputado 
don José Martín Veiandía,
Los debates fueron secretos.
Hasta hoy probablemente no se conocerá
Sucesos locales
En la calle del Marqués de Larios fué de­
tenido anoche Rafael Sandoval Carpí, qu© 
sustrajo dos sillas en la freiduría de Rafael 
Romero Valle, las euales vendió ea tres pe­
setas.
Como autor del hurto de unos toldos sus­
traídos del balcón de una casa de la calle del 
Salitre, detuvo ayer el guardia municipal nú­
mero 30 al ratero de 14 años, Antonio .Mar­
tin Moreno.
E a Puerta del Mar sostuvieron reyerta 
Francisco Jema Muñoz y Antonio Sánchez 
Rando.
• Este resultó oon la fractura de la tibia y  
peroné de la pierna izquierda y una herida 
d© un centímetro en dicha pierna.
Fué curado en la casa de socorro del dis­
trito, pasando al Hospital.
El Jema ingresó en la prevención de la 
Aduana.
SE VENDE
un mulo para noria o mastren.
En esta Administración informa­
rán.
LÓ P EZ HERMANOS
Los Leojies.—Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anf* 
Mosseate!, Dulce y Seco.—Gran viíioK im  
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para fndustrfa* y 
automóviles,
Se admiten representantes con bfisnas re» 
farendas.
U a r a  I n d u s t r i a s
Se arriendan sobre 100 caballos de fuerza 
eléctrica, en la estación de «Las Mellizasi» 
entre Alora y el Chorro.
Y se venden o arriendan una hacienda con 
precioso hotel ds lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Altax., cosí 
servicios de luz eléctrica, aguas potables, re- , 
tretes de cisterna, puarto de baños, con boni­
to jardín y vistas magníficas.
Tiene aparte casa de labor y cochera nue­
va, indépendientes.
Y un solar situado en la calle Martínez 
Campos y Muelle de Heredia, con 930 metros 
cuadrados.
Para informes, escritorio, de don( Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios, número 2.
S O ^ N V Ü V d '  
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E l e !  G © b k r í i o p  s %/ Ú &
• 'flota oficiosa:'
Por ol gobernador se ha dirígMí) a ios*̂  
'üealdes ¿e Ecnáa,-Almogía, Arcíhidona,j 
Arriate, Oampilloe, Si-írra de Yeguas, Cañe-■ 
ta. la. Real, Fuekta da Piedra y Teba la^
ñadC^inidad García Egéa; y ol Lunes,en el 
tr^n de. laa ácce y troiuta y oinoo, marcharán- 
a Madrid y otras capitales para realizar sa'-; 
viaje de boda.
* *
A  su finca del Chorro , marGliajron..ayer de-í 
temporada la distingaida soñora 4 o O Don- ;, 
nell, sus monísimas hijas y saherman^ PoU-i 




llegar a su dogoieilio j^e ancóntrá con  ̂
oártá iíióáinía, ^ r
pesetas, qae.tenía.que enlir^ar a , su oonve- 
qiná Francisca Arguera Yázquea,'^ íéñ'. caso 
<bonthañó htéutaríañ contra sp
Francisca fuó.detenida.  ̂ .
eiguiepto comnrticáolón; "  ̂ _ |i o   id^  ’O' ^ Al vecino deí Rincón de la Victoria don ;
r«Al; recibo Id© la presarle se nell. • JosÍGarridó,ldháñ íóVadO-de'W
tar a tenedores de trigo ílo ese téf̂ Mino para  ̂ ¿iroampó,namada'<rM0 tírr0»vtft8'cabrae;^^^
que voluntáriamento roiígftíi a aii-'po.siqión^ rogreflado- do. Madrid y Tókdp,,’- enj| ^Qgoií^rbh óta sitié próximo,' d^udb lascar-'
do GstaJünfe. provincial aí>,subsifct©!ici<i£ el,., nrdquAe .5u distin^u^a^señpra,,nuo^tiro qq8'| | '^ - j . • -
sobrante doí mismo'a pr-aeio de taca ÉiO caa-|  ̂ ridommigo y correligionario e! pre î'dQhtofi| ■ •
Mála'irenta y oché pesetas los cien kilos, después ,̂ ? Oíroulo ; RepuMieano de 
de atendido su consumo a razón de tr^-4ea-|| Burgos Díaz,
tos eincuoiita gramos de hajciná por habitaU” !̂ , • ' , , ’ ' i  |
te y día «Bja ccuteteeión ; p ^ ios seSóxes d«SoIivÍí6a d é lE ío Jic in i
29 dei actoal, provuuénaola qao de no onm , di^tinguao jp-|
plir eon el eomero qne ^quiere t o _ x m p e ^ E a f a e l  So»«L-4a,del B « ,  ípé, ayer, 
■ tante servicio, del cual, aejesde .abastecí- beljíainia y gentil s.eáo-|
Se praéti can gestiones ’pártf éaptürar a ioŝ
autores del hurto;
míonfo do » t a  cai,iW , im p o rtó  Mercad»OetnsaNavarrp.hija,#„nues-|
onam a!tan6 qt.,i,,ientaspesetes>:a loa.-te-,| tro qnei-ido amign y corroligion8rid,nl’ '
nedoroa qde no atieiidán ust© ruqgo,p, l̂e8 ■ 
raoautárá ol trigo a razón dú pssotis puarsu-o 
ta y cuíisro ios; cien kilos y se los- exigirá 1̂ ®!» 
:poii?Ji4sdeSMÍutíi.un.iuad;--B .©'i ol real decr'c:iá®l 
d© 7 de, .Marz-> úlrhio, oor-i 1-o cubí queda:qs-.i 
teá conminado, y contníuará a.loa tened,ore.s.» I, 
Adermis se ios remite una nota que dice:,!© 
-siguieutom  ̂ ■
«Oálcu'O para oousum'-o do dol.tór-
ruíuo munic.ípal da ..-. hasta próxiiua pííSe- ' 
cha. > ' . .,.. a-j i.
Número ds habitantes.... ,• i
Cien días'f desde priraero4 ©; Adhi’il; h;#.sta | 
©1 9 do Julio, a razón do 250 gramos de -ha-| 
riña por habitante >7 día,.-;.;y’̂  . . i»'' í
ExiRseixcias do trig’O dedaruda.... i




It&doproviíicial, don Benito Ortega lifwñóz.̂
. La bpd?i se celebrará feehaprú., îa>-a.
Difiirenoia....  ' ’ 4
Nota,—L.3.,s oxísteaoias de trigo en priine-  ̂
mero de .Abril ias fijará íoí- Ay UTiti’mient-Oíl 
cp-ínibíijo ít« ioáiiextjútíta'rycoo' s'ybiíifíâ
Fn TÍrfcu.d ce y.úolo Jéi. miditífeviéde'-AbíK.j 
techab- q'-'V sô Acví:' cí̂ iddÍ!Íp5dísÍl¿2du-'| 
C3i‘c';..,.;:.óo sobre h- csntidad'dá'patI?.tas^iHM’“| 
qcQ comprarían para oonsúiiáb de efetai 
praxlnoia deíaliande prí¡cip,jeparto. y demásí 
conáieíorje.l en que gvj, vorlficaria la ewiupra,f 
S3 ha dirigí'it> oiieiog a las Gámaras de Gp-| 
mareio y Agrícola pora quo.irlfornae'ri sobi’af 
dicho particular a las cuales pueden aoudk 
los Sindicatos Agiicolas y vendedores dei 
dichos tubérculos para que el ir.forrno qneí 
emitan dichas Corpor?.cior¡e3 eetón b.asádo3,t 
en el c&usumo neoaSario para La siombra. y , 
el abaStecinúerit-5 dél público en genéral. í 
Sa ha reÍL.er;?,do riuevameut© el miBiétro- 
ce ÁbaáteéimióritciS el más prout-a'^nHo ai' 
este puerto á í triga argentino y ál goberna-' 
«ior de Valenoia para que con toda urgencia 
proceda & la incautación dol arroz nocesario'* 
de la misma.
i' En la:parroquia de S-an Juar, se.onleWó i 
anoche a las nueve y piedia la bada, dp-M 
beilá soño^ta Q o u e h á Y  rd kg©* 
miero délas -minaa.del Rif, don Manuel Ro- 
"dngu%:z:Mar,tii)OZv ' - ... “ • : ’
‘ApadÉinacoiíi la unión, el ingénito, jefe 
da esta provincia don José Ilodrí^í«z ^pi- 
tori, padre del noviqj y la señora doñá 
roOdes Cérrój viuda de Tejón, ma,dre dp la 
ideíápbsada.- ^
Firmaron como -tesbigps ;,Ip3 1
Antóhio’ Gómez :Gano, .¡doa Autonip Gpr.'ó.j 
Raíz, don Jo®é doi.bl'.i Muda, d©u Redro Oor-i; 
.yacho, doa Adolfo nurtado, Jausr, don Juen ¿ 
-Barrosoi Ledegma y dpn.Jusá Tejón y MaMp.;;: 
'Pféseneió Ja noremonia una nemorosa y :> 
distinguida ooncurponcia. |
L rs; nuevos- pivppsos, a los, ,quo d^goamós; 
género de veururaa y  fÉliitíidac!ídS, niíU’-;: 
-a,,Ia..’íinsq--«VktsfertBca», en dende:^
.pasaián la l.un¿;dAOukb:. . . . . p- 'p.
í f a t t »  d §  s o o i e d a á
Eii el. t-rasotláutico «Reipa yietoria Ku-| 
gbnia» marchó ayor oan rombo a Cá,íliz, de* 
aor.deS© trasladará a Álg'^ciras, nuestro que­
rido amigo don Angel Póríz Herrera, direo-: 
tbr deresta'. Sucursal del Banco Espe;aol de 
^Gfódito. v: b i  ^
• ,é :■■'■■ ■■ . • '* • , . ■ 1. '.
®n automóvil han marchado a Sevilla «I 
di.stinguido joven don Francisco do H,? Pe- 
ñaS;y-.su.bMIHimí^hermaita Oa
D E ’pBt-ftRW'.
Buen tiempo por nuéiSítfaBkJoétíft del'Sar y i 
de Levante. ' ' •
' Puía San FerEratido Ha sido^pasifcpoítado el.j 
'lúarihéro Evaristo Ruíz-Rodrí^«»fc*:p
—b. .< ’i
En la Oomaridánoia de Mario* isd' reunió^ 
ayer la Jiinta’' Local dePoscfti' dáudwe ^
 ̂ÉfiÓu'a los nuevos VóoáleS que ia.'iaífic^aní
■ Buques ehiradósí : . :
i Balandra «4ovóh Anitá», de Torreviejás 
, í̂ 'ailelbot tóNi.ñá de Ales», 8.0 Va’leacia. • ■ 
y&.por VRííina Victoria Sugénia^i'db Bar-j
Buques . ’
Balapdra^San José«íPaí’a Torreviei .̂,  ̂  ̂
Vapor «Eeiqa Viatoria Eagcnia, pa¥a,Qá 
■diz. , •: •: ■: --.p, ........ , .
' B E I S I C I I Í I  W  H I C l I f O I . ,
•-«nPor difereutes ooncoptos ingresó ay 
esta. Tesorería d’3 Hacienda, Ja oantidád de|; 
1 8 ^ ( jé i  iíínsCtás.': bv-A's .; i 7
" ' Ayer cdii'Stituyó' en la TcsDrobía de Ha* 
'■oieridá un dopói-ííto'do lOOO pea-stas dOn Giü- 
■'Ue."rrf'7 B,odH,á>Te2i krafíóa, ooñio coraple'men* 
to de la hanria p»:r.a í jereer (íl cargo de FíÓ- 
' cara’d->r rn esta capitái
La AdmimstráoiÓu de'’Oonttibúéió’neS ha 
aprobádó pára e! año actuál los padrotíes de 
‘■éóáulas perRÚnaloS de loS pueblos de Monte* 
‘jaqué y Benalmádona.
El ingeniero jwfb de iñontes eomuuioá al 
señor Delegado do Haéienda haber feido api^- 
bad-a y adjudicada Ja Subasta do aprofééfea* 
‘tniofito do plantas olorosas dél monté déno- 
miriádo «La Sierra», término municipal 'de 
Ooíh, a favor dí dbri Laureano Granado Gá- 
ilerdo, ' '•■ ■ ,: ' •,
iJ
En el tren de las doce y treinta y cinco 
meivlió ayer a Bilbao, don-Jofcó ^appia.
. , A Barcelona, den Garlos Díaz Murciano y 
su hermana la señora de Cámara (dop Car- 
los),
 ̂A Granada, ol marqués de Santa Maiia de: 
Carrizo, su bella hermana Rita Rí^gueral y 
bella sobrina Olvido, don Migae],Ciaros y: 
don Francisco Pérez*Óea. , A
A Córdoba,.don Luis Reiu ArsfíUT- v-í,;.,.,
A Algeoiras, el Director do aquella STícur- 
sai del Banco, de Espafia j don. Enrique Ortiz I 
Castsño.A:. ' í ' k  ...
_ A A]gsoiras,don Ju&n Palomo y don Fraa. 
cisco Cantal api edra. : •
En d  tefn del mtdio dí^.!.Í9ferot, asM de
En el DeiuGnterio .de San Miguel se ví-ri'̂  
fi.eó ayer tarde, a las o.i'nco, el sepelio; del oa*. 
dÁver do la rtpfpotable señora doña Carmen) 
Pernáiadez MártiD, viuda de Oítizlanzss.
A tan t-rist-e. 'aoto ,'coricnmió gran núm^to. 
de p.ersohss.
La cabecera de duelo estaba formada por 
ios ssñoreis don Miguel Solano Pvlápz, do'ñr 
Jo.^é Lfón Pi'z, doG Antonio. MarmoL-'jo,̂  dou 
Antonio Carrasco Heredia, los hijos- .do. la,̂  
finada, don Salvador, clon Luis, don Fernan­
do, don Enrique y .don Rafael Ortiziaozas 
Ffernánrlez . í '
Rciteraraos a la familia doJieute la;expro*
sióade nuesttro'pésame. p ■ : ;.; p A;
¡ S S T R l l C C l d i  f f t l l l W f e
driguez y d 
Pabl





-2. dé Joug©;,.direotsr general
fíocarriles Saburbanos,
De Oórdeiba, don Juan- Biaqop pOeí^án y; 
■señora. ' .■ •  ̂ s ' %
De Granada, dpu Victor Jalirú i ^
De Algeeiras, ¿ n  Mignel-Antiinez.
De Ronda¡ don' Bérnárdé Súárez Ortiz, su 
esposa y bella.h'ja PepitalV
•' •- :, . .- ■'-7  ̂ -".h -- ; '̂ ■
Han márchado a la fnc.a «La Pealas en* 
.clavada enxérmino. dcp^Bpualmá.kíxa, ’p '̂a.; 
pasar allí una tasuperíida, miiter WUiie *̂ 
Muntagut, excóasni de lügLtorra en. esta 
plaza, y sñ distinguida, é^pcaa e hijúg. ■*
Se encuentra eníbrma la bellítiima señorita 
Angeles Sánchez, hij.t de nuestro quarido 
compañero el redgeter aitietico do «La Unión 
Msroantik, don Fraucicc;' Sánchí-z.
Felizmente ha dado a luz un hernioso niño 
la esposa de nuestro amigo 'don Enriquo Sá­
bela Ci&noros.
. .i-n particular acóigo el oá.pltáú da ar­
tillería don Lecpoldo García Gaerrero., mar­
chó ayer a una finca próxima a. Vill8.naeW 
• de Algaidas, para/ateuder al restablcoimien­
to d-? BU salud. ' • ■ q
!5¡
*  *




b.a.cí-ramonto jq Jamcutames, haciendo
I votos por BU roetídolceimieutó.
Las seccione^ d é̂.Lugo y Vizcaya pattim-1 
,pau no €>xistir eu aquellas previnoia?; plazas
para opoMtor f̂l apí©%4©®r; ’ V '
'Tambaóa parJieipa M jkf© de hi seccióh de 
Ocrsña, que en a,q,u8lla proviucia hay nueve 
vaoaufces para, uppaíteres del turnó líbre.
E l maestro don José Nario pide la reyisión 
deju liquidación de haberes de ven gados du­
rante el;tíempo>que desQpapfñómua, escuda; 
en jsstaoapital. q p
El maestro interino don Pedro Saez, solici­
tase le elimine de las listas de esta proyin- 
ímia, por hab.-r sido nombrado maestro en 
propiedad;
, D̂ '/i .Fpap.ciisco, J .  Fí>iríado icteregá' qub se'
bí ;¿bon0 la con'eKpoiidicYile* á pus)
íiab. rés icgr.esa.dos.úpdcl.idarüynfcé eii. Ha , 
ckoda, p.oí‘ BU hubUicado. p.v
Diiua áodracloG Pérez interesa
V\ habiíitae'iÓH de la pouííión que venía dis­
frutando.
Ha sido nombrado marstro interino do 
G^ucín, don Antonio Rosado Alé too, \ ,
I k  P r o T i a e í a
in:-pit‘ar serios tcmereg dft- éí.t«ddi-nn^:* 
rí'.q:.ei/,b]c s nigodoñ Rodrigo Ivliü'álp, v 
r . .j;dro- lUi i'íputa-Io ¿Cütqrdvu hlW- p
E a la Iglesia de los Mártires eo ha celebra­
do la boda da la bella señorita . Con chita 
X lm z  García, con el OBtl na ado joven don Giii- 
iieiino Delgado .Fernández, x
* *
Su el cortijo llamado'«Fraile», término d©; 
Vilianuavá de Algaidas, y  ea ocasión de en­
centrarse aus’eíitíí.s Los daeños. se ha Gomoti- 
do un robo, llevándose I03 ladrones dos jamp- 
nes, una talega con gaFeanzos, treinta pose- 
tas, un traje y otroa.efoctos.
■ ' Como ancor del hecho ha sido detenido un 
sujeto IjRm.r-.dc J u ars Bt̂ n̂íp-z Cagado (a) «Ca- 
u . ;.o-' U! y ;. t f> mor'.id.̂ ar por eqaeÜós 
o j V , 7 ' 
iái dotí OiU':-.:’:é uu»i:á-j a áj./i-.i;'. .íí>.k.I¿a de.i 
j'wzgado. • •; , p
Por el mimst«río de la Guerra haá éido 
iCOfioeáidós los siguisntoa retiros: ' i
Don Julián'Hidalgo Iglesiaj tenieñte de 
la guardia civil, '̂25 pesetas. ■
José Castillo F.írnándcz, guardia civil,
88D2 ppsírtas.
Jnatx Salmerón Serrano, carabinero. 3803 
pesetas. • . ■ '
La Dirección general de la Deuda y Cla­
ses Pasivas ha concedido las Bignientes pen­
siones: : . : -
Don Juan Mancheño RftjfcS y doña -Riifaela 
- Valverde Banchal, pa-dres; del cabo Pedro, 
273'50 pesetas.
-1. .Doña Flora Riva Raíz,-viuda dél capitán 
don Francisco Ruiz Santaella, .625 poaetas.
ÁyeF'fué pagada'éki la rffesbreria de Ha- 
'•'éiendav por diíérentos conceptos, la suma de 
•■6.02A 79 pesetas- i  ̂ . : • ' ■ , -
' J i k f í í  d« ih AIstniiÉi
Defuu cióu.— A ntotíi© -Hidal gO Moyano. 
Juzgado de Santo Domingo
■ Nacimientos—D.doriís Bailodi Chórales, 
.Jci^nRamos Raíz y Francisco Campos San-
■ ■■. i
Defúnciones.—Maa'ía Alcoba Pendón, Mi* 
,guel: Alctlusa Carpoé'a' y ' Pranolsoo' Rueda 
“PolOv'
NaoimieqtoSj-ySaivadoí’ . Rmporo^ia^rz' y 
DiógoTejada'Laqu .'. . a? ■ ; . ,,
Difarjciopeg;»—M,anuel QointéT& Moreno y 
Jogrdii;Carrxraíi EÍp^jp.
'V p p  ; . : c ó S '€ X P L O R S | | s á ^  ■' ■.
■ El; í)umi í'. go 27 dyl cor d ínte'; § A ver i fica >: á 
na 'ácto conforme.a ius iredícaoroucé'' eiguien-
Tóque de-liama.k, las 8 y 50 da lamañaná. 
Paiito d-e refiuióu, el Oiab. ...
Hora de marcha, la qué so o. d'eho. 
•■Campamento, camp'.a del «AiJagaeilo». 
•Hora duregrsrto, las 11 de Is. msñ ina.
Ida y regreso, Caleta y Parque. 
Fíóvenciones.—La form.5.oióup•de la maña­
na e s ' para p.asar revista de oGÍn ptobacién, 
siendo précisá la agistéñciade'toáo él perso­
nal, pordióudo el derecho de asi.stir al festi- 
'Val deportiva de la tardo, I03 que falten por 
la mañana. • '
: ■ E iJe fe , CufiíiZZo.- ,
B E U M I O H E S
Por riña y promover escándalo han sido 
detenidas en El Burgo las vecinas OoriQep- 
ción García Muñez, Dolores Ramos Torés y 
Alaría Mora Nárváéz. ‘ *■
Los maestros y niae r̂as.
Por la prtsént-e.r© eonyoca a los maestros ŷ  
'ináOstrri naeionajes pronictarioí^, interinoey' 
I jabila.'iús a una rarUiiíSn Tipud'-á la;¿ir
;mañatiV. 25, a ias dos de ia tarde, en ia So­
ciedad Eopriómica de Arnigog. del País (.Pla­
za dó la Oonfttitución), p?.ra tratar <ie un 
asunto interesantísimo para la clase- L a  Co~ 
m is ió n .
' En el hermoso trasatlántico «Reina Victo- , « 
ria feugenia», que zarpó anoche de nuGStro,|| 
puerto ŝalieron oourumbo a laoapital de la,; 
República Argentina, les artistas que into-,̂  
grenia ©s:otelente eosapañia de; 00.medias de,; 
la notable primera actriz Antonia Plana ŷ ', 
nuestro querido amigo y paisano Em ilio;
Díaz 'Con el fin de darles'el ,adiós de despédida :
estuvieron en el Musllo numerosos amigos . 
y admiradores de la bella aetdz, tan apVe- ,■ 
ciada deljrdblico raalagucho, y do Emilio - 
■’DDzi, «1 actor qué .por sus excelsas caálida- ■
d̂eg honra a nuestra ciudad. 1,
Deseamos a estos y demás artistas, tr^e-:^ 
sla feliz y muohog triunfos en la gran oápital 
de la Argentina
Recaudación del Arbitrio de Carnes
Día 21 de Abril de 1919 ,
Pesetas.
Matadero . • • 
Idem del Pdo • • 
Idém de Churriana
de Teñimos * 
uburbanos . . . 
Poniente . . • . 
Chtfrrilíná . •. .
f ártnrna . i . j 
uár.62 1. . ♦ ‘ 










Zamarrilla . . • 
Palo . . . . • 
Córreos . . .  . 
Muelle . . . .  
jefsiura i- . . , 
Suburbanos Puerto 




Total .1 4 4 9 ‘56
Cementerios
Recaudación obtenida el día 25 de Abril 
por los conceptos siguientes:
Por inhuraaciones. 419*50 pesetas.
Por permanencia, 87*50.
Por exhumaciones, C)0'00 pesetas.
Por re'gistrp de panteones y nichos, 50 00 
Total, 687'00pesetas.'
Entre.amigos:- •
—Necesito hacerme ropa. ¿Sabes si tu 
istre me abriría un oródito?
—Oreó .que si... Cuino note conoce..
BALNEARIO DE SOBRON Y SOPORTlLL^
E L .  V I C H Y  E S P A Ñ O L
S ociedad Anónima Grandes R eformas ,
Diste de la estación F. C. de Miranda de Ebro 17 kilómetros. 
Atítoteóviles del establecimiento para todos los trenes. Agua 
líente y fría en ías iiabitáciones. Nueva hidroterapia con bañoŝ da, 
lujo. Conciertos los jueves y domingos. Telégrafo. Teléfono y Co'r' 
rreo. Lujoso pabellón independiente, para familias. La cocina, es
dé lás mejores d@ España en su trato.
MANANTIAL SOBRON: Orina, Gota, Diabetes, Ríñones, etc. 
MANANTIAL SOPORTÍLLA: Maravillosas para el estómago. 
Siete medallas de Oro en París, Franfort, Burdeos. Amberes,
Bspresxnisnto a«neral en míLA0.\ BOlí ifiSi flEfliNDM 
M A R Q U E S A  D E , M O Y A , MDM. .1
jpasiwaaai9igj»MwainaijKa!!eg5i8agBiyggigtBJû «î ^
NEURALCIAS-i^V"
C I A S .
La señora:
. -—¡Pero Ruporta! ¿Qué haces en la cocina 
con todas mis joyas?
Le criada; ; '
ttNo mC'hadioho usted quo fregase to­
dos los metales do la casa?
Llntra amigos:
‘ ' —̂ El ser más feliz d'el mando es ol estúpi­
d o .'/ /  ,„/ .
—¡Diohosp tú !..
E n  el teatro:
‘La mamá: Cállate,'nlñi,no sa h-abiaduraTi- 
te la representación.
La niña' (señalando a los' actores: Y  esosi. 
q.né están ahí ¿por qüé-habiau?''
lor ÁCoíUlco do! sciO.o nríooxibcín̂ ofca)
vJ
£N T U B O S  DE 2 0 ,
Uc ,  GÍRAME;
C--L LÁ 30Cíí!T£; OHíf/ l̂vCR
. úu RHÓPí E . PARI9Í
farmacias y DROGUeERIAS
nutritivo para convalecientésQ?mojor lomeo y i. w 
dut oo P e e r  ne'^d^'^o contra la irapeíenc'ia
Gi O sG"", ane nía tr is , r  ̂uitt^Tio
f* l O JI  ^P iaas9 en farrriacias y en la deiaiuor, 5̂ , u.haGric,,
D E  M E R O B p S
( SjA-asrOT-AuIíTIDEI?, )
xialiase snfirma da basiaiita oxidado Ja ,
m patablo d .?:, B o ,„ .¡,í„ ;rid . I O-íü..-■ Cía ae ,
j -• .-'í'-iri5.(ijDg s-i mejQría,
Reclamado por la auieridad judicial :há 
gidó preso en Ojén ol vecino Benito-Vázquez.
-L A . Y I E N E S l
; -v ...
. I .Ajycf regry.'í.í.rori d« los montes liO Huli.g-áj .5 
donde pasaren la luna de miel, 'eHIustr^db 
.norredor da comercio, doa Miguel A a¿|l 
s. .Qrtiz Tallo y bu bella y elegante esposa’do-
CofgqAüter de diferentes robos Ba ÁMo 
üspía/áOp por lo ^dard/o oi.vil ¿o 






.. Exportiición de frutea del país
Purificación, n-® 5
El vecino de Quafo Salvador'Jiménez
Tos, oaíarros, brorjquiíís y asma', ceden 
nmediatamente ante el inmejorabls Jara­
be Orive.
; GÍKE PÁSClíALíNl,—E l méjor de Málaga,— 
Alameda de G-arLos Haos, (junto al Banco de | 
Eiápaña).—Hoy soeaión continua de ci-noo a | 
dooóda la nocho.'Gi'aiidos'est-ríynos. Los Do* i 
laingos y días fe^dvoa líeccióiT cont-ímoa '̂d  ̂
dos de la tarde -á doce de la .uochs. '
JPreoios.-—Butaca, Gsnsral, 0*15; ms»
dia.J'úlO."
QNE /ífíQllSiíNO,-- Toó.cw'los Jueves y .-.Do'
LO S CATARROS CRONICOS DE LA NARIZ, 
LAR í NGE, b r o n q u i o s  y PULMÓN y LA P R E ­
DISPOSICIÓN A CO NT R ÁE RL O S  y A LA TISISí- 
jsé cura con más rapidez en este Balnéario que cort, 
j m.edrcamentos u otras aguas. Son muy eficaces en lo$
IN F A R T O S  de! H IG A D O  y P U L M Ó N - G randes reformas coq 
?aparatos únicos en España. G iro Posta!, Telégrafo. TeléfOi 
-no, Garage y  Ferrocarril a Santander. y
PEDID LA GUIA AL ADMÍNISTRADOñ DEL BALNEARIO
ht̂ P3SSSSS3Si2
i A , K  T O W I O  V I S E D O  S S í i a a
min goá, seonío n es do tardé y nooh e, píoyec- 
tándi ose ointa.8 de las mejores casas.
Precios.—Butaca, 0‘SO; Media. 0*15: Géñ^'
ral, 0‘15;Mediaj0‘10, ' ‘ ’ '
I , E3T.4BLECÍMISNTO DE MATERIAL ELÉCTRICO  ̂ , . '’lL' v
j Líücasa que m.4s barato vende todos los artículos concernientes a la electricidad,pPjllf 
( Instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en generál, : w i  
1 asste  casa, segurpa de obtener un 50 por 100 de beneficio.—Reparación, de instalaclpiH^v " 
I CjSNTgO m  AYfSOSí A* YI3B0O, MOUNA LASI®
i
